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A C K N O WL E D G E M E N T  S
S p e c i a l  c r e d i t  r?iust b e  o i v e n  t o  M r s  Mnho T h e k i s o ,  w h o s e  a e d i c a t e d  
w o r k  i n  i n t e r v i e w i n g  p e o p l e  a n d  e s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g
c o m m u n i t y  r a p p o r t  h a s  e n s u r e d  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  p r o j e c t .
F u r t h e r  a p p r e c i a t i o n  i s  g i v e n  t o  D r  S .  T u r n e r  ( t h e  DL P RD  
p r o j e c t  m a n a g e r )  f o r  p r e p a r i n g  t h e  f i r s t  d r a f t  o f  t h e
n u p s t i  n n n a i  r e  a n d  f o r  h i s  a d v i c e  a n d  s u p p o r t  t h r o u g h  a l l  p h a s e s  
o f  t h e  r e s e a r c h .  My s i n c e r e  g r a t i t u d e  g o e s  t o  D r  J .  G a y  f o r  h i s  
v a l u a b l e  c o n t r i b u t i n g  d u r i n g  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  r e p o r t .  h y  
s p e c i a l  t h a n k s  g o  t o  D r  K.  f t p p i a h  f o r  h i s  e x t e n s i v e  a n o  
p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  i n  t h e  f i n a l  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  r e p o r t .
T h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  m a n a g e r  a n d  s t a f f  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o f
L e s o t h o  C o m p u t e r  C e n t r e  i n  t h e  c a p t u r i n g  a n d  p r o c e s s i n o  o f  s u r v e y  
d a t a  i s  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e d .
T h e  v i e w s  h e r e  a r e  t h o s e  o f  t h e  a u t h o r  a n d  oo n o t  i n  a n y  w a y  
r e f l e c t  t n e  v i e w s  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o f  L e s o t h o ,  o f  t n e  N a t i o n a l  
U n i v e r s i t y  o f  L e s o t h o ,  o f  t h e  F r e e  U n i v e r s i t y ,  A m s t e r d a m  o r  o r  
t h e  N e t h e r l a n d s  U n i v e r s i t i e s ’ F u n d  f o r  I n t e r n a t i o n a l  C o o p e r a t i o n .
P R E F A C E
T h e  D i s t r i c t  L e v e l  P l a n n i n g  a n d  R u r a l  D e v e l o p m e n t  ( DLP' RD)  p r o j e c t  
o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  S o u t h e r n  A f r i c a n  S t u d i e s  ( I S A S )  b e g a n  w o r k  i n  
May,  1 9 8 3  a n d  i s  t o  r u n  f o r  t h r e e  y e a r s  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e .  
T h e  p r o j e c t  i s  j o i n t l y  f u n d e d  b y  t h e  N e t h e r l a n d s  U n i v e r s i t i e s ’ 
F u n d  f o r  I n t e r n a t i o n a l  C o o p e r a t i o n  a n d  t h e  G o v e r n m e n t  o f  L e s o t h o .  
T h e  a i m s  o f  t h e  p r o j e c t  a r e  t o  u n d e r t a k e  p o l i c y  r e l e v a n t  r e s e a r c h
f o r  o e c e n t r a 1 1 z e d  r u r a l  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g ;  t o  s t r e n g t h e n  t h e
r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  c a p a c i t y  o f  c o o p e r a t i n g  tvUL d e p a r t m e n t s ;
and  t o  i n t e n s i f y  t h e  r o l e  o f  NUL  a s  a r e s e a r c h  i n s t i t u t e  f o r  
g o v e r n m e n t  d e v e 1 o p m e n t  p l a n n i n g  a g e n c i e s .
T h i s  r e p o r t  a n d  t h e  f l e l d w o r K  u p o n  w h i c h  i t  i s  o a s e a  a r e  a 
r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d  t o  s t u d y  a n d  d e t e r m i n e  t r i e  r o l e  p l a y e d  by 
v i l l a g e  d e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e s  i n  t h e i r  d a i i y  a c t i v i t i e s  a t  t h e  
l o c a l  l e v e l .  A s  a c a s e  s t u d y  o f  f o u r  d i s t r i c t s  t h e  r e p o r t  a i m s  
t o  b e .  r e a s o n a b l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  n a t i o n a l  c o n d i t i o n s .  D a t a  
h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  l o w l a n d s ,  t h e  f o o t h i l l s  a n d  t h e  
mo u n t  a i n s .
T h e  m o d e s t  p u r p o s e  o f  t h i s  r e p o r t  i s  t o  s e r v e  a s  an
i n t r o d u c t i o n  t o  f u r t h e r  s t u d i e s  o f  v i l l a g e  d e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e s  
i n  L e s o t h o .  I t  s h o u l d  a l s o  be v i e w e d  a s  a n  e f f o r t  b y  s t u d e n t s  o f  
l o c a l  i n s t i t u t i o n s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  
t h e s e  c o m m i t t e e s  a n d  how t h e y  r e l a t e  t o  t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  hu man 
r e s o u r c e s  f o r  d e v e 1 o p m e n t . An  a t t e m p t  i s  a l s o  m a c e  t o  s h o w  t n e  
s i g n i f i c a n c e  o f  v i l l a g e  l e v e l  i n s t i t u t i o n s  -  b o t h  t r a d i t i o n a l  a nd  
m o d e r n  -  a n d  how t h e  t w o  t y p e s  o f  i n s t i t u t i o n  i n t e r p l a y  a t  t n e  
l o c a l  l e v e l .
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1.  I N T R O D U C T I O N
1 . 1 . Bac k gr ei - —
, l a r  p a r t i c i p a t i o n  a n d  i n f o r m a l  o r o u D s  h a v e  a l w a y s  e x i s t e d  i n  
l l a a e  c o m m u n i t i e s  t o  h e l p ,  a d v i s e  a n d  g u i d e  c h i e f s  i n  t h e  
e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e i r  s o c i e t i e s .  F o r m a l  g r o u p s  e x i s t e d  
r t h e  f i r s t  t i m e  i n  1 9 0 9 .  T h e s e  w e r e  c o m m i t t e e s  r e s p o n s i b l e  
f or  v i l l a g e  w a t e r  s u p p l y ,  e l e c t e d  b y  t h e  v i l l a g e  w i t n  t h e  
c u i c a n c e  o f  t h e  D i s t r i c t  C o u n c i l  ( 1 ) .
A c c o r d i n g  t o  v a n  o e  G e e r  a n d  W a l l i s ,  i t  was  n o t  u n t i l  t h e  
mid-Bii  xt  l e s  t h a t  t h e  v i l l a g e  d e v e  1 o o m e n t  c o m m i t t e e s  b e c a m e  ’ an 
a l t e r n a t i v e  s o u r c e  o f  a u t h o r i t y  t o  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e 7 ( 2 ) .  
Trie B a s o t h o  N a t i o n a l  P a r t y  a n d  t h e  B a s o t h o  C o n g r e s s  t a r t y  s e t  u d  
c o mmi t t e e s  i n  1 9 6 5  t o  a m a s s  p o l i t i c a l  s u p p o r t  a t  t h e  c r a s s  r o o t s  
l e v e l  i n  o r d e r  t o  l e a d  t h e  c o u n t r y  t o  l n d e p e n o e n c e .  H f t e r
m c e p e n o e n c e  i n  1 9 6 6 ,  a l l e g i a n c e  t o  t  fie p o l i t i c a l  p a r t i e s
weakened.  T h e  c o m m i t t e e s  w h i c h  h a d  b e e n  s e t  u p  t o  m o b i l i z e  t h e  
masses f o r  e l e c t i o n s  b e c a m e  w e a k  a n d  b e c a n  t o  l o s e  t h e  s u p p o r t  o f  
some of  t h e i r  m e m b e r s .  Some c h i e f s  w e r e  a c t i v e  i n  t r y  m o  t o  
o e s t a o i l i z e  t n e  c o m m i t t e e s .  T h e  a b o r t i v e  1 9 7 0  e l e c t i o n s  s a w  t h e  
r e v i v a l  o f  t h e s e  v i l l a g e  c o m m i t t e e s ,  b u t  a f t s r w a r c s  t n e y  
c i  sao sea red o r  w e r e  t r a n s f o r m e d .  T h e  BCP c o m m i t t e e s  b e c a m e  
i n a c t i v e ,  w h i l e  BNP c o m m i t t e e s  w e r e  c h a n o e d  m a i n l y  i n t o  p r o j e c t
c o m m i t t e e s  and v e h i c l e s  f o r  p a r t y  p o l i t i c a l  m e s s a o e s .
l . 2. Vi. :  1 a g e _ g e v e l  p o me nt  _ c o  iymyO 11 e e s _ t  o d a v  J  a _ s  umma r y
i 'fooern v i l l a g e  d e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e s  h a v e  g r o w n  f r o m  t n e  
•foundat ions c e s c r i b e d  a b o v e ,  w i t h  t n e  s u p p o r t  o f  G o v e r n m e n t  
d u r i n g  t n e  1 9 7 0 s  a n c  1 9 8 0 s .  T y p i c a l l y  t h e  VDC now c o n s i s t s  o f  a 
c h a i r p e r s o n  and  o e c u t y ,  s e c r e t a r y  a n d  d e p u t y ,  t r e a s u r e r  a n c  
a d d i t i o n a l  m e m b e r s .  N e m b e r s  may e i t h e r  be e l e c t e e  b y  t h e
c o mmuni t y  at  o i t s o s ,  n o m i n a t e d  b y  e x i s t m a  VDC m e m b e r s  o r  
nomi n at e c  by G o v e r n m e n t  t h r o u g h  t h e  C o n s t i t u e n c y  L i a i s o n  O f f i c e r .  
The c h i e f  may o r  may n o t  be  a m e m b e r .
1 he f u n c t i o n s  o f  t h e  V D C s  r a n a e  f r o m  r u r a l  d e v e l o p m e n t  t o  
s o c i a l  w o r k .  1 he t e r m s  o f  r e f e r e n c e  f r o m  t n e s e  c o m m i t t e e s  as  
t h e y  P r e s e n t l y  p e r c e i v e  t h e m  i n c l u d e  r a n a e  l Yi anaoement ,  v i l l a g e  
Wetter s u p p l y ,  r o a d  c o n s t r u c t i o n ,  s o i l  c o n s e r v a t i o n ,  t r e e
P l a n t i n g ,  g r a z i n g  c o n t r o l  a n d  s o c i a l  a f f a i r s .  N e e t m d s  t e n d  t o  
e h e l d  m o n t h l y ,  o r  m o r e  f r e a u e n t l y  i f  t h e  o c c a s i o n  a r i s e s .
^  ^ VDC me mbe r s  a r e  e x p e c t e d  t o  h a v e  some k n o w l e d g e  o f  
a v e r ^ 10^ ^  he h a r d  w o r k i n g ,  h o n e s t  a n d  i m p a r t i a l .
e ^ d e  t h e y  h o l d  o f f i c e  f o r  t w o  y e a r s ,  a f t e r  w h i c h  e l e c t i o n s
meiYibe r 0Cl ^ ° *3e h e ^c|. M e m b e r s  c a n  be r e - e l e c t e d .  F e m a l e  V
t e n d  t o  be b e t t e r  e d u c a t e d  t h a n  t h e i r  m a l e  c o u n t e r p a r t  
gtr ^ L e  VDC m e m b e r s  i n t e r v i e w e d  w e r e  Roman C a t h o l i c s ,  ai
a i d  t h e y  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  B a s o t h o  N a t i o n a l  P a r t y .
Vl Cs  a r e  f a c e d  w i t h  m a n y  p r o b l e m s .  T h e i r  c o m m u n i t i e s  o f t e n
a
pood d r i n k i n g  w a t e r  e u D D l y ,  s u f f e r  s h o r t a c e s  of  f o o d ,  i a c K  
:c'CHc nCj f a c e  s e r i o u s  s o i l  e r o s i o n ,  t o  naiYie a f e w .  1 he
r o a d " t i o n  i s  t h a t  t h r o u g h  V D C s ,  t h e  o o o u l a r  g a r t  i c i D a t i o n  i n  
1TI cieve 1 o p m e n t  s h o u l d  be e n c o u r a g e d .  T r a d i t i o n a l  p o D u l a r
s t i t n t i o n s  l i k e  D i t s o  m e e t i n g s  ano l e t s e m a  w o r k  p a r t i e s  c a n
11 make s c o n t r i b u t i o n  i n  t h i s  r e g a r d .  T h e  m e r g e r  o f  t h e s e  
^ a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n  p a r t i c i p a t o r y  i n s t i t u t i o n s  m u s t  be s e e n  as  
• . n r u r a l  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  i s  a r e a t  p o t e n t i a l  f o r3 lYialO1 oil ' i
p n  a d d i t i o n a l  l o c a l  l e v e l  b o d y  i s  t h e  l a n d  a l l o c a t i o n  
■+••1- 0 <= w h i c h  i s  c h a i r e d  b y  t h e  c h i e f  a n d  t e n d s  t o  Pep 0 lYllYl 1 t  1/ t. fcr , * J
r j i p o o r t e d  by  h i m .  P a r t y  p o l i t i c s  a r e  a l s o  s i g n i f i c a n t  a t  v i l l a o e  
l e v e l  and h a v e  w e a k e n e d  s ome  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s .  D t n e r  s e l f
1-elD d p o  l e c t s  h a v e  b e e n  w e a k e n e d  by  f o o d  a i d ,  w h i c h  h a s  maoe
oeoD]e  u n w i l l i n g  t o  w o r k  w i t h o u t  p a y m e n t  a n y  m o r e .
p v a r i e t y  o f  e x t e n s i o n  c a d r e s  e x i s t  t o  s u p p o r t  V D C s ,  
a l t h o u g h  t h e  a m o u n t  o f  h e l p  t h e y  a r e  a b l e  t o  d i v e  v a r i e s .  
Por i  c u l t u r a l  d e m o n s t r a t o r s ,  r u r a l  d e v e l o p m e n t  e x t e n s i o n  w o r k e r s ,  
h e a l t h  e x t e n s i o n  w o r k e r s  a n d  l i v e s t o c k  a n d  r a n o e  a g e n t s  may a l l  
have s i g n i f i c a n t  l i n k s  w i t h  c e r t a i n  VDC s .
L o c a l  p e r c e p t i o n s  o f  V D C s  v a r y .  Some v i e w  t h e m  as
Government  r e p r e s e n t a t i v e s ,  w h i l e  o t h e r s  s e e  t h e m  a s  c o m m i t t e e s  
t n a t  can b r i n a  p r o j e c t s  t o  t n e  c o m m u n i t y .  O t h e r s  c l a i m  t h a t  VDC 
members a r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  a f f i l i a t i o n  t o  t h e  BNP,  
w h i l e  m  some c o m m u n i t i e s  t h e  s e l e c t i o n  o f  VDC m e m b e r s  i s  n o t  
t a x e n  s e r i o u s l y  a t  a l l  a n d  k e y  p o s i t i o n s  e n d  u p  i n  t n e  n a n o s  o f  
u n a u a l i f i e d  p e o p l e .
1. 3.  Ob j e c t  j  y e s _ o  f  _ t  h e _ s t  u o y
The o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u o y  o f  v i l l a g e  d e v e l o p m e n t  
c o m m i t t e e s  c a n  b r i e f l y  b e  s t a t e d  a s ,  f i r s t ,  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n i n g  o f  t h e s e  b o d i e s  a n d  t h e  r o l e  t h e y  p l a y  
i n  oay t o  d a y  a d m i n i s t r a t i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ;  s e c o n d l y ,  t o  
look i n t o  how v i 1 l a n e  d e v e  1 o p m e n t  comm i 1 1 e e s  e n h a n c e d  p o p u l a r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  d e v e l o o m e n t ; and t h i r d l y ,  t o  l o o k  a t  t h e  
d i f f e r e n t  r o l e s  p l a y e d  b y  m o d e r n  and t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .
1 !3' i?tb9.dg l; g g y _ a n d _ f  i.e l d w o  r k _ p  r o  bl .ems
f i r s t  d r a f t  o f  a Q u e s t i o n n a i r e  f o r  t h i s  s t u d y  o f  V D C s  was 
p r e p a r e d  by  t h e  D l P'RD p r o j e c t  m a n a g e r  a n d  t h e n  r e v  l s e a  i n  
d i s c u s s i o n s  b e t w e e n  h i m  a n d  t h e  a u t h o r .  When a f i n a l  v e r s i o n  o f  
t h e  Q u e s t i o n n a i r e  h a d  b e e n  p r e p a r e d  i t  wa s  p r e t e s t e d  i n  S e f i k e n q ,  
a v i l l a g e  n o t  l a t e r  i n c l u d e d  i n  t h e  m a i n  s t u d y .
he q u e s t i o n n a i r e  w a s  w r i t t e n  i n  E n a l i s h  r a t h e r  t h a n  i n  
T h e ° t h 0 " t r a n s l a t i o n  w a s  d o n e  a t  t h e  a c t u a l  t i m e  o f  i n t e r v i e w ,  
i n t e r v i e w e r  t r a n s l a t e d  t h e  Q u e s t i o n s  m e n t a l l y  b e f o r e  p u t t i n g  
0ne t 0 t h e  r e s p o n d e n t .  T h i s  c a u s e d  p r o o l e m s  o f
- t  i d  r e t  a t  i o n  f o r  b o t h  i n t e r v i e w e r s  a nd  r e s p o n d e n t s .
ws h o u l d  be n o t e d  t h a t  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  i n c l u o e d  Q u e s t i o n s  
e r e  t o  be D>-it o n l y  t o  VDC m e m b e r s ,  a n d  o t h e r s  t h a t  w e r e  t o  
t ha t  w (.jQth VDC m e m b e r s  a n d  o t h e r  v i l l a g e r s  who d i a  n o t  b e l o n g  
bB Pthe comm i 11 e e .  F o r  e x a m p l e ,  o n l y  VDC m e m b e r s  w e r e  a s k e a
, , n l i p c t i o n s  a b o u t  t h e  p r o c e d u r e  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  w h e r e a s
c x-l^w And a s e l e c t i o n  o f  n o n  m e m b e r s  i n  t h e  v i l l a a e  w e r e
hntfl t ‘i e Yu r „ t h e i r  o p i n i o n s  a b o u t  how t h e  VDC w a s  w o r k i n g  o r  how i t
P S K ild be w o r k i n g .  T h e  a i m  o f  t h i s  w a s  t o  g e t  o u t s i d e r s ’ v i e w s  
5 t he f u n c t i o n i n g  o f  t h e  VDC a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  m e m b e r s  
°h ys e l v e s .  P h o t e  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  t a b l e s  b e l o w  t o  s n o w  
het her  t h e  d a t a  r e f e r  t o  a l l  r e s p o n d e n t s  o r  j u s t  t h e  VDC
members.
Lack o f  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  p r e v e n t e d  a n y  a t t e m p t  t o
under t ake a s t a t i s t i c a l l y  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  a l l  V D C s  i n  
Lesotho.  I n s t e a d ,  f o u r  o f  t h e  t e n  d i s t r i c t s  i n  t h e  c o u n t r y  w e r e  
c h o s e n  f o r  a t t e n t i o n ,  a n d  v i l l a g e s  w e r e  s e l e c t e d  w i t h i n  t h e s e  
D i s t r i c t s ,  i n  an  a t t e m p t  t o  g a i n  a b r o a d l y  r e p r e s e n t a t i v e  p i c t u r e  
of the d i f f e r i n g  c o n d i t i o n s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  T h e  d i s t r i c t s  
c h o s e n  wer e M a f e t e n g ,  M a s e r u ,  M o k h o t  l o n g  a n d  D a c h a ’ s  N e k .
F i e l d w o r k  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  l a u n c h e d  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 9 6 3 ,  
but t hen had t o  b e  o e l a y e d  f o r  s e v e r a l  m o n t h s  b e c a u s e  o f  a i a c x  
of t r a n s p o r t .  I t  w a s  o n l y  a f t e r  t h e  DL P RD  p r o j e c t  o b t a i n e d  i t s
own t r a n s p o r t  i n  J a n u a r y  1 9 8 6  a n d  c e a s e d  h a v i n g  t o  r e l y  u p o n
ot h e r  v e h i c l e s  t h a t  s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  was  r e a l i z e d .
The i n v e s t i g a t o r s  o b t a i n e d  l e t t e r s  o f  i n t r o d u c t i o n  a d d r e s s e e  
to p r i n c i p a l  c h i e f s ,  c h i e f s ,  h e a d m e n  a n d  d i s t r i c t  c o o r d i n a t o r s  
from t h e  P e r m a n e n t  S e c r e t a r y  ( D i s t r i c t  C o o r d i n a t i o n )  m  t h e  
Cabi net  O f f i c e .  A s  a r e s u l t  t h e y  w e r e  w e l l  r e c e i v e d  b y  m o s t  
c h i e f s ,  a l t h o u g h  o n  t w o  o r  t h r e e  o c c a s i o n s  t h e  V D L s  s e n t  t  nem 
f i r s t  t o  t h e  C o n s t i t u e n c y  L i a i s o n  O f f i c e r s  t o  o b t a i n  t h e i r
endor sement .  O n c e  t h i s  h a d  b e e n  d o n e  t h e r e  w e r e  no f u r t h e r
probl ems.
Dat a f r o m  t h e  Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c o d e d  b y  t h e  a u t h o r  a n d
t hen p r o c e s s e d  a n d  a n a l y s e d  w i t h  t h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a a e  f o r  t h e
S o c i a l  S c i e n c e s  a t  t h e  G o v e r n m e n t  o f  L e s o t h o  C o m p u t e r  C e n t r e .
I n  t h e  t a b l e s  b e l o w ,  p e r c e n t a g e s  a r e  c a l c u l a t e d  on t h e
t o t a l  number  o f  v a l i d  o b s e r v a t i o n s ,  e x c l u d i n g  a n y  c a s e s  f o r  w h i c h  
t h e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  w a s  u n k n o w n  o r  n o t  r e c o r d e d .  Some 
Q u e s t i o n s  a l l o w e d  m u l t i p l e  r e s p o n s e s ,  w h i c h  i s  w h y  t h e  n u m b e r  o f  
' esponses i s  s o m e t i m e s  g r e a t e r  t h a n  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s .
s t r u c t u r e  p n d  m e m b e r s h i p  o f  v i l l p g e  d e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e s
2 . 1. g t r u c t u r e
o f  v i l l a a e  d e v e  1 oDiYient c o m m i t t e e s  v a r i e s  f r o mc> t r  l.lCt LI 1 tr w
16 c5 t o  v i l l ^ P e T d i s t r i c t  b y  d i s t r i c t .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o
V l l l C '°b5 ence so f a r  o f  a u n i f o r m  s e t  o f  r e g u l a t i o n s  a n o
c ^  ^ O t h e r  f a c t o r s  a r e  t h e  s i z e  o f  a v i l l a a e  a n a  d i e
^ U i ^ ^ c r i n a  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  i n  v i l l a g e s  a nd  t h e  v a r y i n g  d e g r e e
Tcl1 c h i e f t a i n s h i p  i s  a c t i v e  a t  t h e  v i l l a a e  l e v e l ’ ( 3 ) .
t o w h i a rl
VDCc t y p i c a l l y  h a v e  a c h a i r p e r s o n  a n d  o e o u t y ,  a s e c r e t a r y  
a t r e a s u r e r  a n d  o r d i n a r y  m e m b e r s .  T h e  m e m c e r s n i par,d obp1-^ y i
be a p p o i n t e d  b y  t h e  c h i e f ,  b y  t h e  p u b l i c  a t  a p i t s o  m e e t i n g ,  
,Y'aV e x i s t  l via m e m b e r s  o f  t h e  VDC o r  b y  t h e  C o n s t i t u e n c y  L i a i s o n
O f f i c e r  T a b l e  2 .  1 b e l o w  s h o w s  t h e  o f f i c e s  h e l d  b y  t h e  a c t u a l  
VDC mem be r s  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s u r v e y .
T a b l e  2.  1 .  Q £  f  i c e s _ h e  1 d _ b y _ V D C _ m e m b e  r s _  i n t .  e  r v i e w e g
No .  o f  r e s p o n d e n t s  %
O r d i n a r y  member
T CT vJ uJ 2 E . 1
S ec r et  av v xJ xL 2 3 .  9
L h a i r o a r s o n 26 19.  4
Deputy c h a i r 17 1 2 . 7
Deputy s e c r e t a r y 12 9 .  0
7 r e a s u r e r 12 9 .  0
1 o t a 1 1 34 1 0 0 .  0
2. 2. S e l e c t  i o n _ a n d _ r e m o v a l _ o f _ m e m b e r s
37.7*/. of  a l l  t h o s e  i n t e r v i e w e d  (VDC m e m b e r s  ana n o n  m e m a e r s )  s a i o  
t h a t  members o f  t h e  VDC s h o u l d  be  s e l e c t e d  a t  a p i t s o  m e e t i n g ,  
w h i l e  G*/. s a i d  t h a t  t h e y  s h o u l d  be s e l e c t e d  b y  o u t o o r n g  VDC
members and BNP m e m b e r s  o n l y .  T a b l e  2 .  2 b e l o w  s h o w s  t h a t  t h e
commonest o f f i c i a l  w a y  p e o p l e  t h i n k  VDC m e m b e r s  s h o u l d  be
s e l e c t e d  i s  at  a p i t s o  m e e t i n g .  H o w e v e r ,  t h e  comimon p r a c t i c e  i s
ten e x i s t i n g  VDC m e m b e r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  BNP t o  c h o o s e  VDC 
members.  t h i s  i s  n o t  l e g a l ,  b u t  h a s  t e n d e d  n o t  t o  be c h a l l e n g e d ,  
.-ome v i l l a g e r s ,  e s p e c i a l l y  M e m b e r s  o f  o p p o s i t i o n  p a r t i e s ,  v i e w  
C e l e c t i o n s  a s  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  BNP a n d  c o n s i d e r  
l e ms e l v e s  t o  h a v e  n o t h i n g  t o  do w i t h  s u c h  m a t t e r s .  O t h e r s  f e e l  
bec a us e  o f  t h e i r  b e v e l  o p m e n t  r o l e  t h e y  a r e  j u s t  a s  e n t i t l e d
as BNP1 members t o  t a k e  c a r t  i n  VDC e l e c t i o n s ,  a n d  t h a t  t h e i r  
i mat e  i n t e r e s t s  s h o u l d  be  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .
s t r u c t u r e  p n d  m e m b e r s h i p  o f  v i l l a g e  d e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e s
2. 1. s t r u c t u r e
r + T t i r t u r e  o f  v i l l a g e  d e v e  1 o p m e n t  commi  t 1  e e s  v a r i e s  f r o m1 I*) 0 ^  ^
i  t -r,n  t o  v i l l a a e ,  d i s t r i c t  b y  d i s t r i c t .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  t o
V 1 i   ^cl'r L
a bs enc e  so f a r  o f  a u n i  f o r m  s e t  o f  r e g u l a t i o n s  a no 
m o e l m e s .  O t h e r  f a c t o r s  a r e  t h e  s i z e  o f  a v i l l a a e  a n a  t n e  
d i f f e r i n g  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  i n  v i l l a g e s  and  t h e  v a r y i n g  d e g r e e  
to whi ch c h i e f t a i n s h i p  i s  a c t i v e  a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l ’ ( 3 ) .
VDCs t y p i c a l l y  h a v e  a c h a i r p e r s o n  a n d  o e o u t y ,  a s e c r e t a r y  
^na o e p u t y ,  a t r e a s u r e r  a n d  o r d i n a r y  m e m b e r s .  T h e  m e m p e r s n i o  
|T,av a p p o i n t e d  b y  t h e  c h i e f ,  b y  t h e  p u b l i c  a t  a p i t s o  m e e t i n g ,  
by e x i s t i n g  m e m b e r s  o f  t h e  VDC o r  b y  t h e  C o n s t i t u e n c y  L i a i s o n  
O f f i c e r .  T a b l e  2 .  1 b e l o w  s h o w s  t h e  o f f i c e s  h e l d  b y  t h e  a c t u a l  
VDC member s i n t e r v i e w e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s u r v e y .
T'abl  e _ 2 .  l . O f  f  i  c e s _ h e l  d _ b y _ y p C _ m e m b e r s _ i n t  e r y i e w e g
N o .  o f  r e s p o n d e n t s %
0 r o l n a r v  member *■? cr \_j wJ 2 6 .  1
S e c r e t a v  y 3 2 2 3 .  9
L h a i r o e  r e on 2 E I S .  4
Deputy c h a i r 17 1 2 . 7
Deput y  s e c r e t a r y 12 •=». 0
7 reasu r e r 12 3 .  O
! o t a 1 1 3 4 1 0 0 .  0
S e l e c t  i o n _ a n d _ r e m o v a l  _ o f _ m e m b e r s
o/.  7*/. of  a l l  t h o s e  i n t e r v i e w e d  ( V D C  m e m b e r s  and n o n  m e m p e r s )  s a i o  
t h a t  members o f  t h e  V D C  s h o u l d  be  s e l e c t e d  a t  a p i t  s o  m e e t i n g ,  
w h i l e  3 a . 6% s a i d  t h a t  t h e y  s h o u l d  be  s e l e c t e d  b y  o u t o o i n g  VDC 
members and BNP mi emb e r s  o n l y .  T a b l e  2 . 2  b e l o w  s h o w s  t h a t  t h e
commonest o f f i c i a l  w a y  p e o p l e  t h i n k  VDC m e m b e r s  s h o u l d  be
s e l e c t e d  i s  a t  a p i t s o  m e e t i n g .  H o w e v e r ,  t h e  common p r a c t i c e  i s
1° ’ e x i s t i n g  VDC m e m b e r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  BNP t o  c h o o s e  VDC 
members.  T h i s  i s  n o t  l e g a l ,  b u t  h a s  t e n d e d  n o t  t o  be c h a l l e n g e d .  
"°me v i  1 l a g e r s ,  e s p e c i a l l y  m e m b e r s  o f  o p p o s i t i o n  p a r t i e s ,  v i e w  
e l e c t i o n s  a s  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  BNP a n d  c o n s i d e r  
^nemselx/es t o  h a v e  n o t h i n g  t o  do w i t h  s u c h  m a t t e r s .  O t h e r s  f e e l  
b e c a u s e  o f  t h e i r  d e v e 1 o p m e n t  r o l e  t h e y  a r e  j u s t  a s  e n t i t l e d  
BNP member s  t o  t a k e  p a r t  i n  V D C  e l e c t i o n s ,  a n d  t h a t  t h e i r  
l e  i n t e r e s t s  s h o u l d  be  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .
•i U f  f l c i a l  l y j  _ h o w _ s h o u i _ c ! _ V D C  membe ), s _ t ? e _ t,; e i e c t  e p  ?
X cl P -1 ’  ......... ...........  ' " ■
( R l l  r e s p o n d e n t s )
N o .  o f  r e £ D o n a e n t s
P i t  so
VDC and BND m e m b e r s  
C o n s t i t u e n c y  L i a i s o n  O f f i c e r  
P p o d I b  a nd  w a r d  c h i e f  
G o v e r n m e n t  a n d  p e o p l e  
VDC and c h i e f  
D o n ’ t  know
7 2
66
15
7
5
1
2 5
3 7 .  7 
3 4 . 6  
7 .  9 
3 .  7 
2 . 6 
O.  5 
13. 1
62.37* o f  a l l  t h o s e  i n t e r v i e w e d  s a i d  t h a t  VDC s h o u l d  be
s e l e c t e d  a n n u a l l y  ( s e e  T a b l e  2 . 3  b e l o w ) ,  w h i l e  5 . 6 7 * s a i d  t  h a t
t h e y  s h o u l d  be s e l e c t e d  a f t e r  e v e r y  t w o  y e a r s .  On t h e  o t h e r
hand t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e r e  wa s  n o t h i n g  
o f f i c i a l  t o  s a y  how a b o u t  o f t e n  e l e c t i o n s  s h o u l d  be h e l d .  2 1 . 5 7 .  
of  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  n o  a n s w e r  t o  t h i s  Q u e s t i o n .  Sortie o f  t h e s e  
may have had no i n t e r e s t  i n  V D C s  a n d  t h e i r  e l e c t i o n ,  w h i l e  o t h e r s  
may hav e  b ee n  a f r a i d  t h a t  t h e i r  a n s w e r s  c o u l d  be t u r n e d  a g a i n s t  
them at  some l a t e r  s t a g e .
1 adi  e _ 2 .  3.  _ _ U f f  i c j  a 1 1. v 3 _ h o w _ o  f  t  e n _ s h o u  l ^ d _ V D C _ m e m b e _ r s _ b e _ s e  1 e c t  e c  V
( R l l  r e s p o n d e n t s )
N o .  o f  r e s p o n d e n t s  7-
E v e r y  y e a r 1 19 6 2 .  3
E v e r y  t wo y e a r s 1 1 5 .  6
E v e r y  t h r e e  y e a r s 7 3 .  7
E v e r y  f o u r  y e a r s 4 2 .  1
J u s t  once 1 0 .  5
I r  r e q u 1 a r  1 y 6 3 .  1
Don’ t  know 41 2 1 . 5
T a b l e  2 . 4  b e l o w  s h o w s  t h e  a c t u a l  p o s i t i o n  i n  t h e  v i l l a g e s  
s u r v e y e d  and r e v e a l s  t h e  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  a c t u a l  l e n g t h  o f  
t i m e  t h a t  had e l a p s e d  s i n c e  VDC e l e c t i o n / s e l e c t i o n  l a s t  t o o k  
P l a c e  i n  e a c h  c o m m u n i t y .  I n  f a c t ,  i f  V D C s  r e a l l y  a r e  r e n e w e d  
v e r y  y e a r  i t  m u s t  b e  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  t h e m  t o  m a i n t a i n  
t i n u i t y ,  c o n s i d e r i n g  t h e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  s o c i a l  a n o  
o n o m i c  e v e n t s  t h a t  t a k e  p l a c e  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r  i n  
DC me mb e r s  m u s t  t a k e  p a r t  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  VDC  d u t i e s ,  
ox: h e r  h a n d ,  k e e p i n g  t h e  sam e V D C  f o r  f o u r  y e a r s  may s t a r v e  
m m i t t e e  o f  f r e s h  i d e a s .
13
T a b  l e_2._4._ ___W h e n _ V D C _ w a s _ l a s t _ s e l e c t  eg.
( O i l  r e s p o n d e n t s )
N o . o f  r e s p o n d e n t s %
Le s s  t h a n  one  y e a r  a g o 3 0 15. 7
1 - 2  y e a r s  a g o 6 4 O \ j  m 5
2 — 3 y e a r s  a go 15 7 . 3
3 - 4  y e a r s  ago 9 4 . 7
Ov er  4 y e a r s  a g o 23 15. 2
Don’ t  K n o w 41 jL 1 * 5
T u r n i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  VDC m e m b e r s  
s h o u l d  be s e l e c t e d ,  p r e d i c t a b l e  Q u a l i t i e s  o f  h o n e s t y  a n o  
r e l i a b i l i t y  w e r e  m e n t i o n e d  b y  m a n y  r e s p o n d e n t s  ( T a o i e  2 . 5  b e l o w ) .  
P k n o w l e d g e  o f  l a w  was  m e n t i o n e d  b y  m a n y  p e o p l e  a na  i n d i c a t e s  now 
a b e t t e r  l e g a l  s t a t u s  w a s  c o m m o n l y  t h o u g h t  t o  be i m o o r t a n t  f o r  
e n h a n c i n g  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  V D C s  t o  l o c a l  d e v e i o a m e n t ,  a l t h o u g h  
no c l e a r  i d e a s  s e e m e d  t o  e x i s t  a b o u t  how t h i s  s h o u l d  be d o n e .
J a b  1 e_2h 5 .  Q f f i . c i a l . i y j  _ o n _ w h a t  _ c r  i t  e r  i a _ s h o u  1 d _ V D C _ m e m b e r s _ b e
s e l e c t e g ?
( P i l l  r e s p o n d e n t s )
K'O. o f  r e s p o n d e n t s  %
P i b i l i t y ,  k n o w l e d g e  o f  l a w 59 3 0 .  9
h a r d  w o r k i n g 4 5 2 3 .  6
h o n e s t y ,  i m p a r t i a l i t y 41 1 6 . 7
BNP1 m e m b e r s h i p 39 17 .  6
Good b e h a v i o u r ,  a o o d  s e n s e 17 7 .  6
Aoe and e x p e r i e n c e 9 4 .  1
E a u c a t  i on 7 2 .  2
VDC me m b e r s  a n d  o t h e r  v i l l a g e r s  w e r e  a s k e d  on w h a t  g r o u n d s  a 
member  c a n  o f f i c i a l l y  b e  r e m o v e d  f r o m  o f f i c e .  Ps  T a b l e  2 . 6  
PQ. 9*/. s a i d  t h a t  t h e y  c a n  be r e m o v e d  f r o m  o f f i c e  i f  t h e y
c a n  be r e m o v e d  i f  
F u  r t  he r  e n c  u l r y , 
r e a s o n  f o r  t h e  
o f  m e e t i n g s  o r
VDC 
shows,
i n e f f i c i e n t  a n d  o l d ,  w h i l e  20.6*/.  s a i d  t h e y  
t h e y  b r e a k  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  VDC m e e t i n g s ,  
h o w e v e r ,  r e v e a l e d  t h a t  
e iyiova 1 o f  VDC m e m b e r s  
o m g l e t e  D e s e r t i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e .
t h e  c o m m o n e s t  a c t u a l  
w a s  f o r  n o n  a t t e n d a n c e
t  ) l e  2 . 6 .  _ Q n _ w h a t _ g r g u n d s _ c a n _ V D C _ m e m b e r s _ o f £ i c i a l  l y _ b e _ r e m o v e d  
  f  r o m _ o f f  i c e ?
( R l l  r e s p o n d e n t s )
No .  o f  r e s p o n d e n t s  %
I n e f f i c i e n c y ,  o l d  a g e 5 6 2 6 .  9
B r e a c h  o f  c o n f i d e n t i a l i t y 4 0 2 0 .  6
A b s e n c e  f r o m  m e e t i n g s ,  p o o r  c o o p e r a t i o n 3 6 16.  6
pad b e h a v i o u r JL. yjj 1 1 . 9
C o r r u p t i o n ,  d i s h o n e s t y 2 0 10.  3
P a r t y  a f f i l i a t i o n 12 5 .  2
D o n t ’ t  k no w 3 4.  6
2. 3. C h a r a c t e r i s t , i c s _ o f _ V D C _ m e m b e r s
T a b l e  2 . 7  b e l o w  s h o w s  t h e  s e x  o f  t h e  VDC m e m b e r s ,  n o n  VDC m e m b e r s  
and c h i e f s  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s u r v e y .  I t  c a n  be 
seen t h a t  o v e r  t h r e e  Q u a r t e r s  o f  t h e  VDC m e m b e r s  i n t e r v i e w e d  a r e  
women. T h i s  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  D r o D o r t  i o n  o f  men who a r e  
a bs en t  f r o m  t h e i r  v i l l a g e s  a t  w o r k  e l s e w h e r e  a n d  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  l o c a l  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  c o m m i t t e e s  m u s t  b e c o m e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  women.  T h e  s a m e  f a c t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
i n t e r e s t  i n a  a o e  p r o f i l e s  o f  t h e  t w o  s e x e s  o f  VDC m e m b e r .  1 1 . 9 %  
of  t h e  f e m a l e  m e m b e r s  s a i d  t h a t  t h e i r  a p e s  w e r e  b e t w e e n  31 ano 
40,  w h i l e  o n l y  3 . 3 %  o f  t  hie m a l e s  f e l l  i n t o  t h i s  a c e  o r o u p ,  R e a m  
t h i s  i s  b e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  y o u n g  t o  m i c c l e  a o e o  
men who mus t  m i g r a t e  t o  t h e  u r b a n  a r e a s  o f  L e s o t h o ,  and 
e s p e c i a l l y  t o  S o u t h  A f r i c a .
I ®  b l _ e _ 2 ^ 7 .  I y o e _ o f  _  r e s p o n d e n t  _ b y _ s e x
i ype  o f  r e s p o n d e n t  N a l e  F e m a l e  T o t a l
VDC member  31 10 3  134
^ 2 3 . 1  7 6 . 9  7 0 .  2
Non VDC member  1 6  3 7  5 3
%
C h i e f
%
3 0 . 2  6 9 . 6  2 7 . 7
2 2 4
5 0 .  0  5 0 .  0  2 .  1
- 77. o f  t h e  f e m a l e  VDC m e m b e r s  h a d  a t t e n d e d  s c h o o l  up t o  
s t a n d a r d  f o u r  ( t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  n e w s t a n d a r d  s i x ) ,
c o n t r a s t  t o  o n l y  5 . 9 %  o f  t h e  m a l e  m e m b e r s .  T a b l e  2 . 6  b e l o w
i n  +. up e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t s  o f  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  VDCshows u ie
member s  r e s p e c t i v e l y .
T a b !  e _ 2 ; _ 8 . ____ S e x _ a n d _ e d u c a t !  o n _ o f  _ V D C _ m e m b e  r s
F e m a l e s  h a l e s
E o u c a t  i o n * N o . % N o . %
Ol d  S t d . 1 = new S t d .
*7 7 6 .  5 1 5.  9
Ol d  S t d . 2 = new S t d . 4 6 9.  6 1 7 . 6
Ol d  S t d . 2 = new S t d . 5 17 2 0 .  7 3 17.  6
Ol d S t d . 4 = new S t d . 6 17 2 0 .  7 i 5 .  9
Ol d  S t d . b = new S t  d . 7 16 1 9.  5 i b.  9
Ol d  S t a . 6 = new F o rm ft 10 12.  2 jtL 1 1 . 6
Ol d  S t d . 7 = new F o rm B 3 .  7 i 5.  9
Ol d For m B = new F o rm D 1 1. 2
No e d u c a t l on, 1 1 1 e r a t  e 1 1. 2
No e d u c a t i o n , i 1 1 i  t  e r a t  e 2 2 .  4 b 2 9 .  4
VDC m e m b e r s  w e r e  a s k e d  a b o u t  t h e  p r i n c i p a l  s o u r c e  of
s u b s i s t e n c e  o f  t h e i r  h o u s e h o l d s  i n  a n  e f f o r t  t o  l e a r n  s o m e t h i n g  
about  t h e i r  e c o n o m i c  s t a t u s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y .  fts T a b l e  2 . 9  
shows,  5 6 . 5 %  c o m e  f r o m  p r e d  om i n a n t  1 y  f a r m i n g  h o u s e h o l d s .  T h e  
s ec ond  l a r g e s t  g r o u p  h a s  a p r i m a r y  d e p e n d e n c e  on w a g e s  e a r n e d  i n
t h e  R e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a .  T h i s  l a t t e r  g r o u p  i s  l i k e l y  t o
d w i n d l e  and t h e  f o r m e r  g r o u p  t o  g r o w  i f  r e c e n t  t r e n c s  o f
d e c r e a s i n g  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  S o u t h  A f r i c a  c o n t i n u e .
I ® b ! e _ 2 :_9. P r i D C i e ^ I _ s o u r c e _ g f _ s u b s i s t  e n c e _ g f _ y D C _ m e m b e r s l
h o u s e h o l d s
No .  o f  r e s p o n d e n t s  %
ftg r i c u 11 u r e 7 6 5 6 .  5
Wages RSfl 26 1 8 . 6
A g r i c u l t u r e  + l o c a l  o f f  f a r m  e m p l o y m e n t 1 1 8.  0
A g r i c u l t u r e  + w a g e s  L e s o t h o 9 6.  5
Wages RSft + L e s o t h o 7 5.  1
Wages L e s o t h o 7 5 .  1
R e s p i t e  t h i s  h e a v y  d e p e n d e n c e  o n  a g r i c u l t u r e ,  5 7 . 2 %  o f  t h e  
membe r s  i n t e r v i e w e d  h a v e  l e s s  t h a n  t h r e e  f i e l d s  ( T a b l e  2 .  10 
6 1 . 1 %  s a i d  t h a t  t h e y  o w n e d  miore t h a n  f o u r  c a t t l e ,
h o we v er .
l b
I  a b 1 e _  2..  10 ._ N u m b e r  _  o f  _  f  i  e 1_ d s  _  h e 1 d _  b y  _ V U C _  i_y. e- .y. b e r  s
No.  o f  f i e l d s  No .  o f  r e s p o n c e n t s  ’/•
o 10 7.  2
1 3 6 2 6 .  1
3 3 2 3 .  9
o 34 3 9 .  1
a 4 2 . 9
5 1 0 .  7
T E R M S  OF  R E F E R E N C E ,  F U N C T I O N I N G  AND P R O B L E M S  OF  V I L L A G E  
D E V E L O P M E N T  C O M M I T T E E S
3.  1. T e  r m s _ o  f  _  r e f  e r e r i c e
T h e  t e n Y i s  o f  r e f e r e n c e  o f  V D C s  c a n b r o a d  1 y be D e s c r i b e d  a s  r u r a i
c e v e  1 o P' fient a t  t h e  l o c a l  l e v e l T h e y i n c l u d e  a o r i c u l t u  r a i
i 1Y1D r  o v e n n e n t , r a n a e  managei Y i e nt , v  i 1 1 a o e w a t e r  s u p p l i e s ,  so l I
c o n s e r v a t i o n  a n d  s o c i a l  w e l f a r e , t  o name a f e w .  B o t h  V D L  me mber
and n o n  lYieiYiber r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r t h e  VDC ha d
i a b l e  3 .  1. TeriYis o f r e f e r e n c e  o f V D C s
( f i l l  r e s p o n d e n t s )
N o . o f  r e s p o n d e n t s  */•
R a n g e  lYianageiYient 4 4  15. 9
D e v e 1 o p me n t 4 2  15. xL
W a t e r  s u p p l y 3 3  11. 9
R o a d s 3 2  11. 6
S o i l  c o n s e r v a t i o n 17 6 . 2
T  r e e  p 1 a n t  i  ng 17 6. xL
A d v i s e  c h i e f 15 5. 4
S o c i a l  a f f a i r s 14 5. 1
T o i l e t s 9 3. 3
L i n k  g o v e r n m e n t  a n d  p e o p l e 7 2 . cr
P r o m o t e  s e l f  r e l i a n c e 6 2 . 2
S o l v e  p r o b l e m s 5 1. 6
C o mmu n a l  g a r d e n s 4 1. 4
L a n d  a l l o c a t i o n 4 1. 4
BNP p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i v e s 3 1. 1
B r  i  d o e s \jj la 1
E n c o u r a g e  p a y m e n t  o f  t a x e s 2 0 . 7
I m p o u n d  s t r a y  a n i m a l s 2 0 . 7
G r a z i n g  c o n t r o l 1 0 . 4
C l  i n i c s 1 0 . 4
As  i n s t r u c t e d 1 0 . 4
B u i l d  c a n a 1s 1 0 . 4
D o n ’ t  k n o w
1 1 l 
>-'•
1 
w
 
1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 
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o f f i c i a l  t e r m s  o f  r e f e r e n c e .  15.2'/-  o f  t n e  r e t o o n c e n t s  s i m p i y  
r e f e r r e d  t o  7 d e v e  1 o Dnrient ’ , w i t h o u t  s p e c i f y i n g  w h a t  t h i s  e n t a i i e c .  
15.9*/- m e n t i o n e d  r a n g e  mans qei Yi ent .  M u l t  l r  l e  r e s p o n s e s  w e r e
a l l o w e d  t o  t h i s  g u e s t  i o n ,  w h i c h  i s  w h y  t h e  t o t a l *  n u m o e  r  of  
r e s p o n s e s  i n  T a b l e  3 .  1. a b o v e  e x c e e d s  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s .
When a s k e d  w h e t h e r  t h e  VDC f u l f i l l e d  i t s  f u n c t i o n s ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e .  T h e  
r e s e a r c h  t e a m  o b s e r v e d  t h a t  m o s t  p e o p l e  s e e m e d  t o  w a n t  t o  p r e s e n t  
a p o s i t i v e  p i c t u r e  o f  t h e  VDC t o  p e o p l e  who t h e y  t h o u g h t  m i g h t  be 
G o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  T h o s e  who w e r e  n e g a t i v e  a b o u t  t h e  V D C  s 
e f f e c t i v e n e s s  p o i n t e d  o u t  t h a t  n o t  a l l  VDC p r o j e c t s  w e r e  a 
s u c c e s s .  T h e y  p l a c e d  s o m e  o f  t h e  b l a m e  f o r  t h i s  on  t h e  p o o r  
r e s p o n s e  b y  l o c a l  p e o p l e ,  a n d  s ome  on p o o r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
VDC a n c. c e \11 r a l  Go v e  r n m c n t .
P l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  a l s o  a s k e d  a b o u t  t n e  f u t u r e  p l a n s  
t h e i r  V D C s .  D r i n k i n g  w a t e r  was  t h e  p r o j e c t  m o s t  c o m m o n l y  
m e n t i o n e d  ( b y  2 4 .  !*/•>, w h i l e  14.7'/.  m e n t i o n e d  r o a o s .
T a b l e i~ u t  u r e  VDC a c t ]  v i t i  e
, d o  r i p e n t  s y.
b 2 4 .  I
2 8 1 4 . 7
X-. p 12.  0
2 2 1 1 . 3
1 3 7 . 9
1 3 b.  e>
7 3.  7
7 3.  7
7 3.  7
6 W» . 1
3 2 .  b
4 2 . 1
4 2 . 1
vj 1 . b
2 1 . 0
2 1 . 0
2 1 . 0
2 i . 0
2 i . o
2 1 . 0
2 1 . 0
2 i . o
1 O .  3
1 0 . 3
1 0 . 3
w a t e r  s u p p l y  
R o a o s
S o i l  c o n s e r v a t i o n  
T r e e  o 1 a n t l n c  
C o m iyi u n a 1 o an'- c e n s 
L a t  r  i n e s  
D a iyi s
S e l f  s u f f i c i e n c y  
J c  bs 
B r i a g e s  
H a n c i  c  r a f t  s 
T  r a c t o  r s  
S c h o  o 1s
P o l l c e  s t  a t i o n  
P i g g e r y  
E 1e c t  r  i c  i  t  y 
P o u 11 r y  
D r o u g h t  a i d  
Coo d b r a t i v e s  
R a n g e  m a n a g e m e n t  
C l i n i c  
Woo 1 s h e d
I n c r e a s e  i n c e n t i v e s
P r o j e c t  s
C l e a n  s u r r o u n d i n a s
3.  2 . i b ^ _ f  i D s _ p . f
B o t h  VDC m e m b e r s  a n d  o t h e r  v i l l a g e r s  w e r e  a s k e d  how o f t e n  t h e  VDC 
met .  5 1 . 3 #  s a i d  t h a t  m e e t i n g s  a r e  h e l d  m o n t h l y ,  w h i l e  2 2 . 0 #  o i c  
no t  k n o w .  T h e s e  w e r e  a l m o s t  a l l  n o n  m e m b e r s  o f  t h e  VDC who
e v i d e n t l y  w e r e  n o t  w e l l  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  
c o m m i t t e e .
I  a b 1 e _ 3 . _ 3 .  F r e g u e n c y _ o  f  _ V D C _ m e e t  i. n a s
No.  o t  r e s p o n d e n t s #
Mont  h 1y 9 8 5 1 . 3
keek 1y 2 8 1 4 . 7
Ps n e c e s s a r y 1 0 5 .  2
F o r t n i g h t  1 y 1 . 8
U n k n o wn 4 2 x - Z .  0
P m a j o r  a c t i v i t y  o f  t h e  VDC s h o u l d  be t h e  r a i s i n g ,  s t o r a g e  
and u s e  o f  f u n d s  f o r  l o c a l  d e v e l o p m e n t  c u r c o s e s .  V D C s  o f f i c i a l l y  
h a v e  a t r e a s u r e r ,  b u t  s o m e t i m e s  t h e  p o s t  i s  n o t  f i l l e d  a n d  t h e s e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  e n d  u p  f a l l i n g  u n d e r  t h e  c h a i r p e r s o n .  S o m e t i m e s  
t h e r e  i s  a t r e a s u r e r ,  b u t  t h e r e  a r e  no f u n c s  -  e i t h e r  b e c a u s e  t h e  
t r e a s u r e r  i s  i n c o m p e t e n t ,  o r  f u n d s  w h i c f  t h e  c o m m u t e e  r a i s e c
e a r l i e r  h a v e  b e e n  e x h a u s t e d  a n d  n o  new m o n e y  h a s  b e e n  r a i s e d .
T h e  l a t t e r  p r o b l e m  s e e m e d  t o  b e  c o mmo n .  . t  s t e m s  f r o m  t h e  p o o r  
m a n a g e me n t  f r o m  w h i c h  ma n y  V D C s  s u f f e r .
T a b l e  3 . 4  b e l o w  s h o w s  t h e  w a y  i n  w h i c h  VDC m e m b e r s  a n a  n o n  
me mbe r s  s a i d  t h e  V D C  r a i s e s  f u n d s .  P c o r  mon a r r a n g e m e n t  i s  f o r
VDCs t o  t r y  a n d  r a i s e  a p r o p o r t i o n  o f  t h e  m o n e y  n e e d e d  f o r  a
p r o j e c t  l o c a l l y ,  a n d  t h e n  t o  t r y  a n d  s e c u r e  t h e  b a l a n c e  f r o m  
G o v e r n m e n t .  S o me  p e o p l e  c r i t i c i z e  t h i s  G o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  a s  
i n c r e a s i n g  d e p e n d e n c y ,  w h i l e  o t h e r s  v i e w  i t  a s  a n  i m p o r t a n t  
i m p e t u s  t o  s e l f  h e l p .  P s  h a s  j u s t  b e e n  i n d i c a t e d ,  t h e  e f f i c i e n c y  
w i t h  w h i c h  V D C s  r a i s e  o r  h o l d  o n  t o  f u n d s ,  o r  e v e n  k e e p  t r a c k  o f  
t h e m a t  a l l ,  i s  v a r i a b l e .  8 0 . 5 #  o f  t h e  VDC m e m b e r s  s a i d  t h a t  
t h e i r  c o m m i t t e e  k e e p s  f i n a n c i a l  r e c o r d s ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  s a i d  
t h e r e  w e r e  no s u c h  a c c o u n t s .  T a b l e  3 . 4  b e l o w  s h o w s  who w a s  
a c t u a l l y  r e p o r t e d  t o  k e e p  t h e s e  a c c o u n t s .
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J  ^  d 2. ® _  e 1 Ho w _ V D C s _  r a  1 se_  f und&
( P i l l  r e s p o n d e n t s )
No.  o f  r e s p o n d e n t s
C o l l e c t 1 o n s 8 0 5 8 .  4
S t o k f e l  and  b e e r  s a l e s 2 6 18.  9
C o n c e r t s  a n d  l o a n s 15 10.  9
G r a z i n g  c o n t r o l  ‘f i n e s 8 5 .  6
S a l e  o f  t r e e s  f o r  b u i l d i n g  m a t e r i a l vJ 2 .  2
T a x 1 0 .  7
1 a b l  e _ 3 . _ 5 .  W h o _ k e e p s _ V D C _ s c c o u n t  s
( V D C  m e m b e r s )
No.  o f  r e s p o n d e n t s  */.
T r e a s u r e r  99  9 0 . 0
S e c r e t a r y  6 4 . 2
O t h e r  m e m b e r s  3  1 . 6
U n k n o w n  1 q . 3
3 . 3 .  P r o b l e ^ s _ f a c i n g _ V D C s
When VDC m e m b e r s  a n d  o t h e r  v i l l a g e r s  w e r e  a s k e d  t o  s a y  w h a t  t h e y  
t h o u g h t  t h e i r  V D C ’ s  b i g g e s t  p r o b l e m  c u r r e n t l y  w a s ,  2 5 . 0 %  
m e n t i o n e d  bad a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i l e  1 2 . 6 '/. s a i d  i t  w a s  t  ne  p r o b l e m  
o f  g e t t i n g  c l e a n  d r i n k i n g  w a t e r  f o r  t h e i r  c o m m u n i t i e s  ( T a b l e  3 . 6  
b e l o w ) .
A n o t h e r  c o mmo n  p r o b l e m  w h i c h  V D C s  w e r e  o b s e r v e d  t o  f a c e  i s  
t h a t  o f  f o o a  d i s t r i b u t i o n ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  a co mmo n  VDC 
r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  r e c e n t  d r o u g h t  y e a r s .  T h i s  p r o c e s s  h a s  
□ r o v e d  i n  p r a c t i c e  o f t e n  t o  be  c o n f u s i n g  a n d  d i s c r i m i n a t i n g .  T h e  
a m o u n t  o f  f o o d  w h i c h  p e o p l e  o u g h t  t o  r e c e i v e  i s  n o t  c l e a r l y  
d e f i n e d ,  a n d  t h i s  h a s  g e n e r a t e d  i l l  f e e l i n q  on ma n y  o c c a s i o n s ,  
e s p e c i a l l y  among  s u p p o r t e r s  o f  t h e  BNP who b e l i e v e  t h a t  t n e y  
o u g h t  t o  r e c e i v e  f i r s t  p r e f e r e n c e  o v e r  m e m b e r s  o f  o t h e r  p a r t i e s .  
Some r e s p o n d e n t s  s e e  t h e  i s s u e  o f  f o o d  d i s t r i b u t i o n  b e i n g  u s e d  t o  
s e e k  s u p p o r t  a n d  p e r s u a d e  m e m b e r s  o f  o t h e r  p a r t i e s  t o  j o i n  t h e  
BNP1 a nd  v o t e  f o r  t h e  i n c u m b e n t  G o v e r n m e n t  i n  t h e  c o m i n g  g e n e r a l  
e l e c t i o n s .  M o r e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  w h i c h  n a v e  l e d  t o  p o o r  f o o c  
d i s t r i b u t i o n  a r e  a c t u a l  s h o r t a g e s  and  l a c k  o f  p r o p e r  
o o r d i n a t i o n .  Pit d i s t r i c t ,  c o n s t i t u e n c y  a n d  v i l l a g e  l e v e l ,  f o o a  
r e l i e f  d i s t r i b u t i o n  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  D i s t r i c t  D r o u g h t  
r e l i e f  C o m m i t t e e  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  D i s t r i c t  
o o r d i n a t o r .  C o n s t i t u e n c y  L i a i s o n  O f f i c e r s  c h a i r  m e e t i n g s  o f
D r o u c h t  R e l i e f  C o m m i t t e e s  a t  t h e  c o n s t i t u e n c y  1 e v e : , whu. ' e  
V i l l a g e  D r o u g h t  R e l i e f  C o m m i t t e e s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  V D L s  t a k e  
r e s p o n s i b i l i t y  a t  v i l l a g e  l e v e l .  C o n s t i t u e n c y  L i a i s o n  O f f i c e r s  
c o m p i l e  l i s t s  o f  c r i t i c a l l y  a f f e c t e d  p e r s o n s  and  p a s s . t h e m  on t o  
t h e  D i s t r i c t  C o o r d i n a t o r .  T h e  r e s e a r c h  t e a m  o b s e r v e d  t h a t  V D C s  
a n d  d i s t r i c t  o f f i c i a l s  no  l o n g e r  t r u s t  e a c h  o t h e r  i n  t h i s  f i e l c  
a n c  h a v e  b e c o m e  c y n i c a l  a b o u t  t h e  w h o l e  p r o j e c t .  Some V D C s  b l a m e  
t h e i r  d i s t r i c t  o f f i c i a l s  f o r  t h e  l a t e  a r r i v a l  o f  f o o d ,  w h i l e  
o t h e r s  b l a m e  c e n t r a l  G o v e r n m e n t .  A n o t h e r  p r o b l e m  i s  t h a t  some
X e b  1 e_3_._6.  I b ^ _ b i g g e s t  _ p r o b l e m _ c u r  r e n t  i y _ f a c i n g _ _ t  h e _ V D C
N o .  o f  r e s p o n d e n t s  #
Dad a t i m i n i s t r a t i o n  4 0  2 5 . 6
L' o o d  2 2  1 4 . 1
W a t e r  s u p p l y  2 0  1 2 . 6
EJad r e l a t i o n s  w i t h  c h i e f  10 6 . 4
P a r t y  p o l i t i c s  6 3 . 6
L a c k  o f  r o a o s  - b 3 . 6
S o i l  e r o s i o n  5 3 . 2
R a n g e  m a n a g e m e n t  b 3 . 2
S a l a r i e s  f o r  VDC m e m b e r s  4 2 . 6
L a c k  o f  f u n d s  3 1 . 9
C l i n i c  3 1 . 9
S c h o o 1 3 l . 9
N o t  t a k e n  s e r i o u s l y  2 1 . 3
N e e d  t r a c t o r s  2 1 . 2
P r o b l e m  w i t  hi C l D  1 0 . 6
C o m m u n a l  g a r c e n  1 0 . 6
D i e  VDC m e m b e r s  1 0 . 6
T h a b a  B o s i u  P r o j e c t  1 0 . 6
No p r o b l e m  2 0  1 2 . 6
VDC m e m b e r s  f e e l  s t r o n g l y  t  hiat d r o u g h t  r e l i e f  s h o u l d  o n l y  go t o  
BNP m e m b e r s .  O t h i e r s  s t r o n g l y  o p p o s e  t h u s  s u g g e s t i o n .
4 .  VDC R E L A T I O N S  W I T H  G O V E R N M E N T  AND T H E  C O M M U N I T Y
4 . 1 .  I b e _ c h u r c h e s
O f  thie t h i r e e  m a i n  c h i u r c h i e s  i n  L e s o t h i o ,  n a m e l y  t  hie Roman C a t h o l i c  
C h u r c h ,  t h e  L e s o t h i o  E v a n g e l i c a l  Chi urehi  a n d  t  hie A n g l i c a n  C h i u r c n ,  a 
m a j o r i t y  ( 6 5 . 7 # )  o f  t  hie VDC m e m b e r s  i n t e r v i e w e d  a r e  O a t  hio l i e s  
w h i i l e  2 1 . 2 #  b e l o n g  t o  t  hie L E C  ( T a b l e  4 . 1  b e l o w ) .  W h i i l e
a d d i t l o n a l  
P r o v e  t  ne 
p r o p o r t  i o n
s t a t i s t i c s  a n d  c r o s s t a b u l a t i o n s  w o u l d  d b  n e e d e d  t o  
r e l a t i o n s h i p ,  i t  i s  t e m p t  m e  t o  i i n k  t h e  m q n  
o f  Roman C a t h o l i c s  w i t h  t h e  a l m o s t  u n i f o r m  m e m b e r s n i c
o f  VDC  
b e l o w ) .
m e m b e r s  i n  t h e  B a s o t h o  N a t i o n a l  P a r t y  ( s e e  s e c t i o n  4 . 2
J a b  i e _ 4 ^ _  JL. Re 1^ _i g 3,0 u s _ d e n o i y i i  I ] e t  i o n _ o  f _ V D C _ m e m b e  r s
• N o .  o f  r e s p o n d e n t s %
Roman C a t h o l i c 90 6 5 .  7
L e s o t h o  E v a n g e l i c a l  C h u r c h 29 2 1 . 2
P ng  1 1 c a n 10 7.  3
I n d e p e n d e n t 6 4.  4
M e t n o o 1 s t 2 1. 5
4.  2 .  E ' s ^ l Z t t  i c s
When VDC m e m b e r s  w e r e  a s k e d  w h a t  p o l i t i c a l  p a r t y  t h e y  s u p p o r t ,  
9 5 . 7 %  s a i d  t h e y  s u p p o r t  t h e  B a s o t h o  N a t i o n a l  P ' a r t y  a n d  o n l y  1 . 4 %  
c l a i m e d  t o  s u p p o r t  t h e  B a s o t h o  C o n g r e s s  P a r t y .
T aD_l e_4^_2. ____P P i . l t  i c a  1 _£>a r t  y _ s u Q p o  r t  ed_  d y _ y D c _ m e n . e e  r s
N o .  of  r e s p o n d e n t s
BNP
BCP
N o n e
132
2
4
b o .  7 
1 . 4 
2 . 9
9 2 . 7 “/. s a i d  t h a t  t h e y  h a v e  a l w a y s  s u p p o r t e d  t h e  BNP,  w h i l e  4 . 4 %  
s a i d  t h a t  t h e y  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  B C P  b u t  h a v e  now f u l l y  j o i n e o  
t h e  BNP.  fin a d d i t i o n a l  2 . 9 %  s a i d  t h a t  t h e y  o n c e  b e l o n g e d  t o  t h e  
M a r e m a t l o u  F r e e d o m  P a r t y  b u t  h a v e  n o w j o i n e d  t h e  BNP.
P f u r t h e r  q u e s t i o n  i n  t h e  s u r v e y  e n q u i r e d  w h e t h e r  t h e  VDC 
w a s  d i v i d e d  a l o n g  p a r t y  p o l i t i c a l  l i n e s .  T h i s  Q u e s t i o n ,  w h i c h  
w a s  p u t  t o  b o t h  VDC m e m b e r s  a n d  o t h e r  v i l l a g e r s ,  p r o d u c e d  t h e  
r e s p o n s e  t h a t  4 9 . 5 %  f e l t  t h e r e  w a s  s u c h  a p a r t y  p o l i t i c a l  
d i v i s i o n  w h i l e  4 7 . 5 %  f e l t  t h e r e  w a s  n o t .  When a s k e d  t o  w h a t  
e x t e n t  p a r t y  p o l i t i c s  a r e  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
v i l l a g e  g e n e r a l l y ,  4 4 . 5 %  s a i d  t h e y  w e r e  n o t  a t  a l l  s i g n i f i c a n t ,  
w h i l e  3 9 . 8 %  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  i m p o r t a n t .  I n t e r m e d i a t e  o p i n i o n s  
o r  u n c e r t a i n t y  w e r e  e x p r e s s e d  b y  t h e  r e m a i n d e r .  O v e r a l l  i t  w o u l c  
a p p e a r  t h a t  w h i l e  s o me  p e o p l e  w a n t  t o  k e e p  p o l i t i c s  o u t  o f  l o c a l  
e v e l  d e v e l o p m e n t ,  t h e r e  a r e  o t h e r s  who d e f i n i t e l y  w a n t  t o  make 
t a p o l i t i c a l  p r o c e s s .  M e a n w h i l e ,  m o r e  t  k an  50% o f  t h e  n o n  VDC
m e m b e r s  i n t e r v i e w e d  a n d  l e s s  t h a n  20'/- o f  t  he  VDC m e m b e r s  f e e l  
t h a t  p o l i t i c s  arid d e v e l  o p m e n t  m u s t  r e m a i n  s e p a r a t e .
T h e  C o n s t i t u e n c y  L i a i s o n  O f f i c e r  h a s  c o me  £o p l a y  an  
i m p o r t a n t  r o l e  w i t h  r e g a r d  t o  V D C s .  T h e  C L O  i s  t h e  e x e c u t i v e  ar m 
o f  t h e  BNP a t  v i l l a g e  l e v e l .  He i s  a p p o i n t e d  b y  t h e  p a r t y  t o  
l o o k  a f t e r  i t s  own i n t e r e s t s  i n  a g i v e n  c o n s t i t u e n c y ,  a n d  a s  s u c h  
he m o n i t o r s  V D C s  a n d  t h e i r  a c t i v i t i e s  c l o s e l y .  Some o f  t h e  
f u n c t i o n s  o f  t h e  C L O  a r e  t o  b r i n g  p e o p l e  t o o e t h e r  t h r o u g h  t n e
c h i e f s  a n d  V D C s  f o r  t h e  1 d e n t  1 f 1 c a t  1 o n ,  d i s c u s s i o n  and 
i m p l e m e n t a t i o n  o f  p r o j e c t s .  H e / s h e  r e p o r t s  o i r e c t i y  t o  t h e  p a r t y  
on  m a t t e r s  t h a t  c o n c e r n  h i s / h e r  c o n s t i t u e n c y .  C L O s  r e c e i v e  ana  
d i s t r i b u t e  d r o u g h t  r e l i e f  f o o d .  T h e y  a r e  t h e  e l e c t o r a l  o f f i c e r s  
o f  t h e  V D C s  a n d  m e d i a t e  b e t w e e n  t h e  c h i e f s  a n d  V D C s  i n  a l l  
m a t t e r s  i n c l u d i n g  m i s u n d e r s t a n d i n g s  t h a t  may  a r i s e  f r o m  t h e
c o n f l i c t i n g  r o l e s  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .
A l t h o u g h  t h e y  do n o t  h o l d  a n y  p o s i t i o n  o n  t h e  VDC,  C L G s  a r e  
s o m e t i m e s  i n v i t e d  t o  a t t e n d  VDC m e e t i n g s .  T h e  VDC may i n v i t e  t n e  
C L O ,  t h r o u g h  i t s  c h a i r p e r s o n ,  t o  s e t t l e  i n t e r n a l  d i s p u t e s .  T h e y  
a l s o  h e l p  t o  i d e n t i f y  p r o j e c t s ,  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  
a n d  a d v i c e  on  r u r a l  p r o j e c t s ,  a n d  t o  r a i s e  f u n d s .  C L O s  k e e p  a 
c l o s e  w a t c h  o n  v i l l a g e  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  a n d  r e c r u i t  f o r  t n e  
ga  r t y .
When a s k e d  a b o u t  t  hie r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  VDC w i t h  t h e  Ci_Q, 
m o r e  t h a n  6 0 ‘/- o f  t h e  VDC m e m b e r s  s a i o  t h a t  i t  w a s  o f  a p o l i t i c a l  
n a t u r e .  I t  w a s  c l e a r  t o  t  hie r e s e a r c h  t e a m  t  h a t  ma ny  C L O s  a r e  
i n e f f i c i e n t  d u e  t o  l a c k  o f  p r o p e r  t r a i n i n g .  I t  i s  n o t  a d v i s a b l e  
t o  h a v e  c h i e f s  a s  C L O S  b e c a u s e  o f  t h e  w i d e  r a n g i n g
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t  hie t w o  s e p a r a t e  o f f i c e s .  I n  o n e  v i l l a g e  
p e o p l e  c r i t i c i z e d  t h i e i r  c h i i e f  f o r  f a i l i n g  t o  c a r r y  o u t  b o t h  s e t s  
o f  t a s k s  a d e q u a t e l y .  T h e y  s a i d  t h a t  t h i e i r  v i i i a o e  wa s  a mong  t h e  
f i r s t  t o  a p p l y  f o r  f o o d  a i d  b u t  t h a t  t h e y  hiaa n o t  r e c e i v e d  i t .
T h e y  b l a m e d  t h e i r  c h i e f ,  who i s  a l s o  C L U ,  f o r  t m s .  F u r t h e r  
t r a i n i n g  s h o u l d  be  p r o v i d e d  f o r  C L O s  m  o r o e r  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  
a b i l i t i e s  i n  t h e  f i e l d  o f  r u r a l  d e v e l o p m e n t .
4 .  3 .  D i^st r  i . c t  _ D e v e  1. o p m e n t  _Commi_t  t e e s
I n  t h e o r y ,  V D C s  s h o u l d  h a v e  l i n k s  w i t h  D i s t r i c t  D e v e l o p m e n t
C o m m i t t e e s ,  w h i c h  a r e  m e a n t  t o  c o o r d i n a t e  r u r a l  c e v e i o p m e n t
a c t i v i t i e s  a t  t h e  d i s t r i c t  l e v e l .  D D C s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
m i d  s i x t i e s .  t h e i r  r o l e  w a s  ’ t o  b r i n g  t o g e t h e r  a l l  c e v e i o p m e n t  
a g e n c i e s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  c h i e f s  a n d  p e o p l e  t o  a i s c u s s  
a n d  a d v i s e  o n  m a t t e r s  o f  r u r a l  d e v e 1 o p m e n t ’ . VDC m e m b e r s  w e r e  
a s k e d  w h a t  t h e y  t h o u g h t  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  DDC w e r e .  T h e  
r e s p o n s e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  m i n i m a l  s u p p o r t  f o r  v i l l a g e
l e v e l  i n s t i t u t i o n s  f r o m  t h e  d i s t r i c t  l e v e l .  A l t h o u g h  i n  t h e o r y  
t h e r e  s h o u l d  b e  a l i n k  w h i c h  c o u l d  be  u t i l i z e d  f o r  t h e  e x c h a n g e
ap  1 §? _  8*_ Dr. k J D § t _ a r e _ t n e _ k m c U _ o n ? r _ o  f _ t  n e  D :i s t  r  1 ex . i j f c v e ]  c*omenc
C  2 !l‘ !l' i  t  t  e  e  ?
( V D C  m e m b e r s )
N o .  o f  r e s o o n o e n t B  %
S u p p o r t  V D C s 10 7.  2
C o o r d i n a t e  d e v e l o p m e n t 7 b .  1
R e c e i v e  p r o p o s a l s  f r o m  V D C s JL. 1. 4
A a v i s e 1 1. 0
F o r m  l i n k 1 1.  0
D o n ’ t  k n o w 118 8 4 .  1
o f  i n f  o riYiat i o n ,  i n  f f i c t  8 4 .  1 7*1 o f  t  he  VDC meiYsDers k n e w n o t  h i  no
a b o u t  t h e  DD C .  T h e  7.2'/.  who s a i d  t h a t  t n e  f u n c t i o n  o f  t h e  DDC
wa s  t o  s u p D o r t  t h e  V D C s  s a i d  t h a t  t h i s  d i d  n o t  h a o p e n  i n  
p r a c t i c e .  A s k e d  t o  s t a t e  w h e t h e r  t h e  DDC was h e l p f u l  t o  t h e  V d C ,  
2 8 .  2"/. o f  t h e  V DC  m e m b e r s  who k n e w  a b o u t  D D C s  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  
h e l p f u l ,  w h i l e  71.8*/.  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t .
4 . 3 .  C e n t r a l _ G o v e r n m e n t
B e y o n d  t h e  D D C ,  v i l l a g e r s  n a t u r a l l y  l o o k  t o  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  
f o r  s u p p o r t  i n  t h e i r  l o c a l  d e v e l o p m e n t  a s p  r a t i o n s .  VDC m e m b e r s  
a n c  o t h e r  v i l l a g e r s  w e r e  a s k e d  w h a t  t y p e  o f  h e l p  t h e  VDC n e e c e c  
f r o m  G o v e r n m e n t  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  i t s  s t a t u s  a n c  p e r f o r m a n c e .  
A w i d e  r a n g e  o f  r e s p o n s e s  w e r e  g i v e n ,  t h e  t w o  c o m m o n e s t  b e i n g  
’ s u p e r v i s i o n 7 a n d  h e l p  w i t h  t h e  v i l l a c e  w a t e r  s u p p l y  ( T a b l e  4 . 4  
b e l o w ) .  M a n y  r e s p o n c e n t s  h a d  i d e a s  on  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  
c e n t r a l  G o v e r n m e n t  a c t i o n  t o  s p e e o  u p  t h e  p r o c e s s  o f  
d e c e n t r a l i z a t i o n ,  b u t  f e w  h a d  c o n c r e t e  i d e a s  on  now e x a c t l y  t h i s  
s h o u l d  be d o n e .
T'a b j e _ 4 . 4 .  W h a t  _ c a n _ G o v e  rniYient _ c o _ t q _ i  mp r o v & _ t  h e _ s t  a t  i i s _ a n o
p e r £ o r m a n c e _ o  f _ V D C s ?
tvo. o f  r e s D o n d e n f s  %
S u p e  r v i s i o n 2 2 1 1 . 5
W a t e r  s u p p l y JL- rfL 1 1 . 5
F o o d  a i d 21 10.  9
E o u c a t i o  n 17 6 .  9
J o b s 1 1 5.  b
R o a d s 1 1 5 .  6
7 rac- t  o r s 3 4.  7
T o o l s 7 3.  7
P r o v i c e  e x t e n s i o n  o f f i c e r s 5 2.  6
C l  m i c s 5 2.  6
i" o 2 i c a s t  a t  i o n s 5 2.  t«
’ P o s i t i v e  r e s p o n s e ’ 4 2 . 1
C a t  r l n e s 3 1 . b
P r  o v i d  e o f f i c e  f o r  V DC o 1 . b
P i c g e r y 2 i . 0
T r e e  p l a n t i n g j 1. 0
Ag r i c u 11 u r e 2 1. 0
me et  V D C ’ s r e a u e s t s 1 0 .  5
Wool  s n e d \ 0.  5
C u t  o u t  p o 1 1 1 i c s i 0 .  5
P o u 11 r  y 1 0.  5
R a n g e  m a n a g e m e n t 1 0 .  5
T  r a n s p o  r t 1 0.  5
B u i l d  c a f e s 1 0 .  5
4 . 5 .  E x t e n 5 i p n _ s e r v i c G 5
ft v a r i e t y  o f  e x t e n s i o n  s e r v i c e s  o p e r a t e  i n  r u r a l  L e s o t h o ,  a n d  t n e  
VDC s h o u l d  b e  o n e  o f  t h e i r  p r i n c i p a l  c o n t a c t  p o i n t s  a t  t n e  
v i l l a p e  l e v e l .  T h e  c o m m o n e s t  e x t e n s i o n  w o r k e r  w i t n  whom VDC 
m e m b e r s  s a i d  t h e y  w e r e  i n  c o n t a c t  w a s  t h e  a g r i c u l t u r a l  e x t e n s i o n  
a g e n t ,  wno w a s  m e n t i o n e d  b y  4 3 . 3 %  o f  t h e  VDC m e m b e r s  i n t e r v i e w e a .  
E x a c t l y  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n  s a i d  t h a t  t h e y  were? i n  t o u c h  w i t n  no 
e x t e n s i o n  o f f i c e r s  a t  a l l .  Fe w o f  t h e  c o n t a c t s  w n i c h  e x i s t  a t  
a l l  h a v e  v e r y  p r a c t i c a l  r e s u l t s ,  a n d  t h e r e  was a G e n e r a l  r e e l i n g  
among  r e s p o n d e n t s  t h a t  e x t e n s i o n  w o r k e r s  s h o u i c  v i s i t  m o r e  o t t e n  
a n a  d o  m o r e  t o  i n t r o d u c e  c o n c r e t e  p r o j e c t s  t o  t h e i r  c o m m u n i t i e s  
( T a b l e  4 . 6  b e l o w ) .  R e s p o n d e n t s  a l s o  f e e t  t h a t  a g r i c u l t u r a l  
t r a i n i n g  w a s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  y o u n o e r  G e n e r a t i o n  s i n c e  t h e y  a r e  
t h e  f a r m e r s  o f  t o m o r r o w .  S e l f  s u f f i c i e n c y  i n  a g r i c u l t u r e  i s  a n  
i m p o r t a n t  g o a l ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  f u t u r e  w h e n  m i g r a n t  l a b o u r  
o p p o r t u n i t i e s  i n  S o u t h  R f r i c a  h a v e  b e e n  r e c u c e c .  I h e r e  i s  a n e e o  
f o r  a g r i c u l t u r a l  d e m o n s t r a t o r s  t o  be b e t t e r  s u p e r v i s e d .  W h i l e  
s ome a r e  s o b e r ,  h a r d  w o r k i n g  a n d  d e v o t e d  t o  t h e i r  w o r k ,  o t h e r s  
a r e  d i s s o l u t e ,  i r r e s p o n s i b l e  a n d  l a z y .  I n  t h e  B o t s w a n a
e x p e r i e n c e ,  B r o w n  ( 4 )  f o u n d  t h a t  ’ g i v e n  ( t h e i r )  o v e r w h e l m i n g  s e t  
o f  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  m a n y  A D s  p i c k  a n o
T a b  1e _  4.  5 . ___ E x t e n s  i: g r _ w q r k e r s _ w i t h _ w h  il c h _ t h e _ V p C _ h a s _ e g n t a c t
( V D C  m e m b e r s ) •
Mo.  o f r e s p o n d e n t  s %
ftq r  i c u 11 u r a 1 d e m o n s t  r a t  o r 5 5 6 3 . 5
R u r a l  d e v e l o p m e n t 1 8 14. 2
H e a 1 t h 15 1 1. 8
N u t  r i  t  i on 1 1. 6
B o i t h a t e l o  bo b o t l e 1 0. 8
R a n g e  m a n a g e m e n t 1 0 . 8
N o n e 5 5 4 3 . 3
T a b  1e _ 4 .  6  H p w _ c o u l d _ e > < t  e n s i o n _ w o r k e r s . _ s i . i p p p  r t _ t  h e _ V D C _ b e t t  e r  ?
( V D C  m e m b e r s )
N o .  o f  r e s D O ' n o e n t s  '/•
B r i n g  p r o j e c t s  2 6  2 2 . 6
ho r e  f r e o u e n t  v i s i t s  2 b  6 1 . 7
D e m o n s t  r a t  i o n e  2 2  19.  1
G e n e r a l  a d v i c e  2 2  i'=>. i
No e x t r a  s u p p o r t  n e e d e d  10 6.  /
C o o p e r a t i v e s  1 0 . 9
u n k n o w n  9 7 . 6
c h o o s e ,  p e r f o r m i n g  o n l y  t h o s e  d u t i e s  t h a t  t h e y  f i n e  c o n v e n i e n t  o r  
a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y ’ . T h e s e  d u t i e s  i n c l u d e  m e e t i n g s  ana
c o u r s e s .  h o s t  P D s  s c e n t  m o r e  o f  t h e i r  t i m e  d o m e  o a s e r w o r K  i n  
t h e  o f f i c e  t h a n  o u t  i n  t h e  f i e l d .
1 1. 8 ’/. o f  t h e  V D C  m e m b e r s  i n t e r v i e w e d  s a i d  t  h a t  z h e y  h a v e  
c o n t a c t s  w i t h  h e a l t h  e x t e n s i o n  w o r k e r s .  I t  was  s t a t e d  t h a t  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e s e  w o r k e r s  a r e  t o  h e l p  i m p r o v e  t h e  s t a n d a r d  o f  
h e a l t h  i n  t h e  c o m m u n i t y ;  t o  s t r e s s  t h e  n e e d  f o r  s i c k  p e o p l e  t o  
a t t e n d  h e a l t h  p o s t s ,  c l i n i c s  a n d  h o s p i t a l s ;  t o  e n c o u r a g e  p e o p l e  
t o  b u i l d  a n d  u s e  l a t r i n e s ;  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  u s e  o f  r u D b i s n  
c o n t a i n e r s  a n d  t o  c l e a n  u p  c o m p o u n d s  i n  v i l l a g e s .  b o t h e r s  a r e  
t a u g h t  how t o  c u l t i v a t e  s m a l l  p l o t s  o r  c o m m u n a l  g a r d e n s  t o  h e l p  
u n d e r n o u r i s h e d  c h i l d r e n .  M o s t  v i l l a g e s  h a v e  c o m m u n a l  g a r d e n s ,  
a l t h o u g h  d u e  t o  t h e  c u r r e n t  d r o u g h t  m a n y  o f  t h e s e  g a r d e n s  h a v e  
d i s a p p e a r e d .  F a m i l y  p l a n n i n g  h a s  i t s  own r e l i g i o u s ,  s o c i a l  ana 
e c o n o m i c  p r o b l e m s  a s  w e l l .  H e a l t h  e x t e n s i o n  w o r k e r s  f a c e
p r o b l e m s  o f  i l l i t e r a c y  a n d  t h e  p o v e r t y  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  t h e y  
s e r v e .  V i l l a g e r s  f a c e  p r o b l e m s  w h e r e  h e a l t h  e x t e n s i o n  w o r k e r s  do 
n o t  l i v e  i n  t h e i r  own c o m m u n i t i e s .  H e a l t h  f a c i l i t i e s  a r e  t h i n l y
s p r e a d  arid u n d e r s t a f f e d ,  a n d  c ommun i c a t  i  o n s  a r e  p o o r .  S i m i l a r  
p r o b l e m s  f a c e  n u t r i t i o n  e x t e n s i o n  w o r k e r s ,  wno h a c  o n l y  e e e n  s e e n  
b y  o n e  o f  t h e  VDC m e m b e r s  i n t e r v i e w e d .
T h e  r e s e a r c h  t e a m  o b s e r v e d  t h a t  m o d e r n  i n s t i t u t i o n s ,  b e c a u s e  
o f  t h e i r  w e s t e r n  e l e m e n t s ,  a r e  n o t  a l w a y s  w e l l  r e c e i v e d  a t  
v i l l a g e  l e v e l ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  a r e  n o t  made t o  f i t  i n t o  
a l r e a d y  e x i s t i n g  t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  I t  i s  a l w a y s
i m p o r t a n t  f o r  G o v e r n m e n t  a a e n c i e s  t o  t r a i n  e x t e n s i o n  w o r k e r s  t oft
a d a p t  t o  l o c a l  c o n d i t i o n s  r a t h e r  t h a n  f o r  G o v e r n m e n t  t o  i m p o s e  a n  
a l r e a c y  p r e p a r e d  a g e n d a  f o r  s o c i a l  a c t i o n  on l o c a l  i n s t i t u t i o n s .  
S i n c e  G o v e r n m e n t  i s  t h e  b e n e f a c t o r  o f  m o s t  r u r a l  d e v e l o p m e n t  
a c t i v i t i e s  and  l o c a l  p e o p l e  a r e  t h e  b e n e f i c i a r i e s ,  t h e  t e n d e n c y  
i s  f o r  G o v e r n m e n t  a l w a y s  t o  d e t e r m i n e  l o c a l  p r i o r i t i e s  r a t h e r  
t n a n  f o r  t h e  e x t e n s i o n  w o r k e r s  t o  do s o  i n  c o l l a o o r a t i o n  w i t h  
l o c a l  p e o p l e  t h r o u g h  t h e i r  l o c a l  i n s t i t u t i o n s .  S o m e t i m e s  s u c h  
m o v e s  s u p e r i m p o s e  t n e m s e i v e s  o n  t h e  a l r e a d y  e x i s t i n g  p r o g r a m m e  o r  
a c t i o n  d r a w n  up by  l o c a l  c o m m i t t e e s  a n d  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  Trie 
S e n p u  P r o j e c t  i s  b u t  o n e  e x a m p l e  o f  s u c h  p r o j e c t s  t h a t  f a i i e c  
b e c a u s e  t h e y  l a c k  l o c a l  s u p p o r t .  Uihen s o c i a l  a c t i o n  f o r
d e v e l o p m e n t  i s  s u p e r i m p o s e d  f r o m  t h e  o u t s i d e  i t  d e n i e s  p e o c i e  r n e  
o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  l o c a l  c a p a c i t y  f o r  s o c i a l  a c t i o n ,  a n d  x n e  
f i n a l  r e s u l t  i s  a p a t h y .  ft r e a d y  ma c e  s e t  o f  p r i o r i t i e s  f r o m  
G o v e r n m e n t  i s  o f t e n  s e e n  b y  t h e  p e o p l e  a s  t h e  G o v e r n m e n t ’ s  c u t y  
t o w a r d s  t h e m ,  r a t h e r '  t h a n  a s  t h e  s p r i n g b o a r d  f r o m  w h i c n  l o c a l l y  
i n i t i a t e d  p r o j e c t s  a r e  t o  t a k e  o f f .  ftn a c e o u a t e  s e n s e  o f  
c o m m i t m e n t  i s  o f t e n  l a c k i n g ,  a n d  t h i s  c a n  K i l l  w e ± i  i n t e n c e c  
p r o j e c t  s .
fts w i t n  t h e  DDC,  V D C  c o n t a c t s  w i t h  d i s t r i c t  l e v e l  o f f i c i a l s  
i n  c e n e r a l  a r e  s p a r s e .  4-3.  ! ’/• o f  t h e  VDC n e m b e r s  i n t e r v i e w e d  s a i c  
t h a t  t h e y  h a v e  no c o n t a c t  w i t h  d i s t r i c t  ' e v e i  o f f i c i a l s ,  w m i e  
3 5 .  fa‘/. s a i d  t h a t  t h e y  d o .  T h e  l a t t e r  g r o u p  o n l y  g a v e  v a g u e  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e s e  c o n t a c t s ,  h o w e v e r ,  s a y i n c  
t h a t  t n e y  met  t o  d i s c u s s  p r o b l e m s  i n  g e n e r a l .
l a p ] e  _  a . 7 .  C o n t a c t s _ p e t w e e n _ t h e
No c o n t a c t  
D i s c u s s  p r o b l e m s  
R e c e i v e  a d v i c e  
R a r e l y  come 
P o 1 1 t 1c s
L i n k  VDC a n d  c h i e f  
h o l d  p i t s o  
G i v e  c o u r s e s
r i C T _ i e v e l _ o f  f  i c i  a l e  
No .  o f  r e s p o n d e n t s  '/-
47 4 3 . 1
39 3 b . t>
1 & 14. 7
Z 1. t?
Z 1. 6
1 O. 9
1 o . 3
1 0 . 9
4 . 6 .  B y s i n e E 5 _ p e q g l e
B u s i n e s s  p e o p l e  who w e r e  i m m e d i a t e i y  l o e n t i f i a d i e  i n  t h e  v i l l a c e s  
c u r i n g  t h e  s u r v e y  w e r e  c a f e  a n d  r e s t a u r a n t  o w n e r s ,  * c o m m e r c  1 a i  
f a r m e r s ,  b r i c k  m a n u f a c t u r e r s  a n d  b r i c k  l a y e r s ,  a n d  b e e r  b r e w e r s .  
When a s k e d  t o  d e s c r i b e  c o n t a c t s  b e t w e e n  V D C s  a n d  b u s i n e s s  p e o p l e ,  
m a n y  o f  t h e  VDC m e m b e r s  r e p l i e d  t h a t  t h e r e  a r e  no s u c h  c o n t a c t s .  
T h e y  c r i t i c i s e d  t h e s e  e n t r e p r e n e u r s  a s  b e i n g  o f  no a s s i s t a n c e  t o  
v i l l a g e  l e v e l  p r o j e c t s ,  e i t h e r  f i n a n c i a l l y  o r  i n  t e r m s  o f
e x p e r t i s e .  Some* t h e y  d e s c r i b e d  a s  s e l f i s h .  T h i s  a t t i t u d e  i s
o f t e n  p r o m p t e d  w h e n  b u s i n e s s  p e o p l e  r e f u s e  t o  a s s i s t  w i t n  
t r a n s p o r t  n e e d e d  t o  c a r r y  o u t  a v i l l a g e  p r o j e c t ,  o r  w h e n  t h e y  a r e  
s u p p o s e d  t o  h e l p  i n  s i t u a t i o n s  l i k e  f u n e r a l s .  I n  m o r e  t h a n  6 0 %
o f  t h e  v i l l a g e s  v i s i t e d  b y  t h e  r e s e a r c h  t e a m ,  v i l l a g e r s
c o m p l a i n e d  o f  t h e  h i g h  p r i c e s  l o c a l  b u s i n e s s  p e o p l e  c h a r g e d  t h e m  
a n d  o f  t a x  r a t e s  h i g h e r  t h a n  t h e  n o r m a l  g o v e r n m e n t  s a l e s  t a x .  UJe 
w e r e  f u r t h e r  i n f o r m e d  t h a t  b e c a u s e  i n  ma n y  c a s e s  s u c h  b u s i n e s s  
p e o p l e  h a v e  a c o m p l e t e  m o n o p o l y  on a l o c a l  m a r k e t  w h i c h  i s  
t o t a l l y  d e p e n d e n t  o n  t h e m ,  a n y  a t t e m p t  t o  b o y c o t t  t h e m  i s  b o u n c  
t o  f a i l .  T h e  o n l y  t w o  b u s i n e s s m e n  who b e l o n g  t o  a VDC w e r e  s a i d  
t o  be v e r y  i n e f f i c i e n t  i n  t h i s  c a p a c i t y .  T h e y  s p e n d  a l o t  o f  
t i m e  a w a y  f r o m  home t a k i n g  c a r e  o f  t h e i r  b u s i n e s s e s .  S o m e t i m e s  
v e r y  i m p o r t a n t  m e e t i n g s  f a i l  t o  t a k e  p l a c e  w h e n  t h e y  a r e  a w a y ,  
b e c a u s e  b o t h  o f  t h e m  h o l d  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  ( c h a i r m a n  a n c  
s e c r e t a r y ) . L o c a l  b u s i n e s s  p e o p l e  s h o u l d  be e n c o u r a g e d  t o  j o i n  
l o c a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e y  h a v e  c o n t a c t s  r e g i o n a l l y  and  n a t i o n a l l y  
o f  w h i c h  s u c h  i n s t i t u t i o n s  c o u l d  t a k e  a d v a n t a g e .  Lin t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h i s  c o u l d  o e n y  p o o r  v i l l a c e r s  i e a o e r s h i p  o p p o r t u n i t i e s  m  
t h e i r  l o c a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h e  t e n d e n c y  may be f o r  b u s i n e s s  
p e o p l e  t o  be a p p o i n t e d  t o  p o s i t i o n s  o f  l e a a e r s h i c  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  t h e  p o o r e r  b u t  m o r e  D e d i c a t e d  g r o u p .  T h e  u l t i m a t e  r e s u l t  
m i g h t  be f o r  p o o r  p e o p l e  t o  o p t  o u t  o f  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  py  
a s s o c i a t i n g  t h e m  w i t h  t h e  r i c h .
4-- T .  T e a c h e r s
ft i a r o e  n u m b e r  o f  VDC m e m b e r s  s a i d  t h a t  t h e y  ao n o t  h a v e  c o n t a c t  
w i t h  l o c a l  t e a c h e r s ,  e x c e p t  p e r h a p s  t h r o u g h  t h e i r  own c n i l a r e n  o r  
t h r o u g h  t h e i r  m e m b e r s h i p  o f  a P a r e n t  T e a c h e r s  f t s s o c l a t i o n .  I n  
o n e  i n s t a n c e ,  t h e  r e s e a r c h  t e a m  w a s  t o l d  t h a t  d u e  t o  t h e  s h o r t a g e  
o f  t e a c h e r s  -  l e t  a l o n e  Q u a l i f i e d  t e a c h e r s  -  i n  m o s t  v i l l a g e s ,  
t e a c h e r s  f a i l  t o  p a r t i c i p a t e  f u l l y  i n  l o c a l l y  b a s e d  c e v e i o p m e n t  
a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  V D C s .  T h e  o n l y  t i m e  a t e a c h e r  
g e t s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  l o c a l  p r o j e c t s  i s  w h e n  
s u c h  p r o j e c t s  h a v e  a d i r e c t  b e a r i n g  on s c h o o l s .  V D C s  a n d  
t e a c h e r s  r e c e i v e  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  
o r g a n i z e  a c o n c e r t  o r  a b a z a a r  o r  s e l l  b e e r  t o  r a i s e  f u n d s  f o r  
b u i l d i n g  t h e  s c h o o l  o r  a d d i t i o n a l  c l a s s r o o m s ,  l a t r i n e s ,  p i c e c  
w a t e r  s y s t e m s  o r  t o  p u r c h a s e  i t e m s  l i k e  b l a c k b o a r d s  a n d  c h a l k .
T e a c h e r s ,  l i k e  b u s i n e s s  p e o p l e ,  o v e r s h a d o w  VDC m e m b e r s  -  i n  
t h i s  c a s e  b e c a u s e  o f  t h e i r  s u p e r i o r  e d u c a t i o n .  T h i s  may ma k e  VDC 
m e m b e r s  f e e l  i n f e r i o r .  On  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t e a c h e r  i s  e x p o s e d  
t o  m o r e  s h o r t  a n d  l o n g  t e r m  c o n t a c t s  t h r o u g h  p u p i l s  a n a
G r a d u a t e s .  b o  m e t  i  m e s  t  h e s e  g r a d u a t e s  e n d  u p  w o r K i n c  m  t n e  c i v u  
s e r v i c e ,  a n o  m a y  p r o v e  u s e f u l  i n  t i m e s  o f  n e e d .  B u t  t e a c h e r s  m a y  
a l s o  c e n y  t h e  l e s s  e d u c a t e d  a n d  y e t  c o m m i i t t e d  g r o u p  t h e  l e a s i n g  
p o s i t i o n s  i n  l o c a l  c o m m i t t e e s  b e c a u s e  o f  t h e i r '  i n f e r i o r  
e c u c a t i o n .
' ■ e a c h e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  ma 1 e  o n e s ,  w e r e  c r i t i c i z e d  f o r  s a c
b e n a v i o u r .  T h e y  w e r e  s a i d  t o  d r i n w  h e a v i l y  m  p u b l i c ,  t o  ce
p r o m i s c u o u s ,  a n d  t o  h a v e  l o s t  r e s p e c t  m  t h e  e y e s  o f  v i .  l a s e r s .*
1n s u c h  c a s  e s  t e a c  h e  r s  a r  e  e x c l u o e c  f r o  m V U L s i n  o r c e r  t o  
p r e s e r v e  t h e  g o o d  i m a o e  o f  t h e  l a t t e r .
a . B . j  I: § d i  t  l o n a  1 _  d o c t o r s
M11  h o ug n t  he l n f  1 uenc- e o f  t r a d i t i o n a l  c o c t  o r s  n a s  b e e n  u n c  e rm i n e c  
by  w e s t e r n  e d u c a t e d  d o c t o r s ,  t h e i r  p o w e r  a nc  i n f l u e n c e  s n o u i c  n o t
o f  t h e  p e o p l e  a n d  h e l p  t h e  s i c k ,  s o m e t i m e s  a t  a l o w  p r i c e .  R a m  
m a k e r s  a r e  s t i l l  t a k e n  s e r i o u s l y .  T h e  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  o f  z he 
t r a c i t i o n a l  d o c t o r  s t e m s  f r o m  h i s / h e r  t i t l e  a n d  s t a t u s  anc f r o m  
t h e  t r a d i t i o n a l  c o d e  o f  e t h i c s  w h i c h  i s  o f t e n  e m b o d i e d  m  t n e  
s a n c t i o n s  by  w h i c h  t h e  c o m m u n i t y  h a v e  t o  a b i d e .  T h i s  c h a r i s m a t i c  
D o m i n a t i o n  h o l d s  t h e  p o t e n t i a l  t o  be  t r a n s l a t e d  i n r o  a c t i o n  f o r  
s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  e s p e c i a l l y  i f  s u c n  p e o p l e  a s  t r a d i t i o n a l  
d o c t o r s  who h a v e  t h e s e  d u a l i t i e s  a n d  p o w e r s  a r e  a b l e  t o  u s e  t n e m  
t o  i n  f : u e n c e  ee o o l e  i n t o  t a k i n g  p a r t  i n  l o c a l  c e v e 1 o c m e n t . I t  i s  
m  t h i s  r e s p e c t  t h a t  V D C s  a n d  t r a d i t i o n a l  d o c t o r s  c o u l d  w c r *  
t o g e t r e r  on l o c a l  p r o j e c t s .  P r o b l e m s  c o u l d  a r i s e ,  h o w e v e r :  i t
s u c n  p e o p l e  a r e  i n v o l v e c  i n  c o m m u n i t y  d e c i s i o n  man m g  o t h e r s  may 
d e  a f r a i d  t o  o p p o s e  t h e m  f o r  f e a r  o f  b e w i t c h m e n t .
T R A D I T I O N A L  I N S T I T U T I O N S ,  MODERN I N S T I T U T I O N S  AND R E S O U R C E
M A N A G E M E N T
T h e  m o s t  e a s i l y  l c e n t i f i a b l e  i n s t i t u t i o n s  a t  t h e  v i l l a g e  l e v e l
a r e  t n e  c h i e f l y  o r  t r a d i t i o n a l  o n e s .  A p a r t  f r o m  t n e  c h i e f
h i  mi/he r s e  1 f , t h e  best ,  k n o w n  s u c h  i n s t i t u t i o n s  a r e  t h e  p i t s o  a n c  
t h e  k n o t  l a .  V D C s  a r e  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  a c t i v e  a r m o f  t h e
c h i e f .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  V D C s  a r e  a m a j o r  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  
w h e r e b y  c h i e f l y  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  s u p p l a n t e d  b y  m o c e r n  
i n s t i t u t i o n s .  T h e  B a s o t h o  n a t i o n  u n d e r  t h e  a s t u t e  l e a d e r s h i p  o f  
M o s h o e s h o e  I w a s  f o r c e d  t o  a c c e p t  t h e  a l l i a n c e s  o f  many  c h i e f s .  
T o d a y  u n d e r  M o s h o e s h o e  I I ,  c h i e f t a i n s h i p  e x i s t s  u n d e r  t h e  
n u m e r o u s  c o n s t r a i n t s  o f  m o d e r n  a l t e r n a t i v e  s t r u c t u r e s  t h a t
u n c e r m i n e  i t s  o o w e r  a n d  i n f l u e n c e .  D u r i n g  t h e  p r e  i n c e p e n c e n c e  
c a m p a i g n s  c h i e f t a i n s h i p  b e c a m e  a b o n e  o f  c o n t e n t i o n  b e t w e e n  t h e  
t w o  m a j o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  L e s o t h o .  T h e  BOP d e s p i s e d  i t  a n c  
p r o m i s e d  t h a t  i t  w o u l d  do a w a y  w i t h  i t  o n c e  e l e c t e d  i n t o  p o w e r .  
T h e  BNP a n d  MFP w e r e  i n  s u p p o r t  o f  c h i e f t a i n s h i p  a n c  p r o m i s e d  t h e  
c h i e f s  a n d  t h e i r  s u p p o r t e r s  t h a t  t h e y  w o u l d  r e t a i n  i t  o n c e  
e l e c t e d .  T h i s  w a s  a m a j o r  i n f l u e n c e  i n  t n e  v i c t o r y  o f  t h e  B N C*
a n d  t  hie d e f e a t  o f  t h e  BCP i n  t h e  p r e  i n d e p e n d e n c e  e l e c t i o n s .  
C h i e f s  a r e  s t i l l  o f t e n  t h e  b e s t  c h a n n e l  f o r  t h e  p o p u l a r i z a t i o n  o f  
n e w  i d e a s  i n  a v i l l a g e ;  b u t  s i n c e  m o d e r n  i n s t i t u t i o n s  h a v e  c o me  
t o  b e  i n t r o d u c e d  a t  t h e  l o c a l  l e v e l ,  t h e  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e  o f  
m a n y  c h i e f s  h a s  d i m i n i s h e d .  '
5 .  1.  I r a d i t i g n a l _ r e s g u r c e _ m a n a g e m e n t _ i n s t i t u t i o n s
B e f o r e  c o l o n i a l i s m ,  c o m m u n a l  r e s o u r c e s  w e r e  c o n t r o l l e d  b y  
t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e  c h i e f  w a s  t h e  ’ m a n a g e r ’ o f  t h e  
c o m m o n  p a t r i m o n y ,  s u b j e c t ,  h o w e v e r ,  t o  c o m m u n i t y  d e c i s i o n s  t a k e n  
a t  t h e  k h o t  l a .  S t r a y  c a t t l e  o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c o m m u n a l  
d a m s ,  f o r  i n s t a n c e ,  w e r e  a l w a y s  t h e  t a s k  o f  t h e  r e g i m e n t s  o f  t  hie 
c h i e f .  T o d a y  m o s t  o f  t h e  o f f i c i a l  p o w e r s  o f  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
a p p e a r  t o  h a v e  f a l l e n  t o  t h e  V D C .  B u t  s o m e  m e a s u r e  o f  c o n t r o l
r e m a i n s  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  i n s t  i t u t i o n s ,  a n d  m o d e r n
i n s t i t u t i o n s  l i k e  t h e  VDC may u s e  t r a d i t i o n a l  a u t h o r i t y  t o  
l e g i t i m i z e  t h e i r  a c t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  b e f o r e  t h e  VDC i m p o u n d s  
a n i m a l s  t h a t  v i o l a t e  g r a z i n g  r e g u l a t i o n s  t h e  c h i e f  i s  a l w a y s  
i n f o r m e d .  S u c h  a n i m a l s  a r e  i n  f a c t  b r o u g h t  t o  t h e  k h o t  l a  a n d  n o t  
t o  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  V DC .  C o m m u n a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
d e c i s i o n s  a r e  s t i l l  t a k e n  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  p u b l i c  a t  a 
p i t s o  m e e t i n g  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  i n  t h e  V D C .  T h e  c h i e f ’ s  r o l e  
c o n t i n u e s  t o  be i m p o r t a n t !  a m a j o r i t y  o f  t h e  VDC m e m b e r s  
i n t e r v i e w e d  a g r e e d  t h a t  b e f o r e  t h e  c o m m i t t e e  u n d e r t a k e s  a n y  
p r o j e c t  t h e  n o r m a l  p r o c e d u r e  i s  f i r s t  t o  i n f o r m  t h e  c h i e f ,  who 
w i l l  i n  t u r n  make a n  a n n o u n c e m e n t  a t  a p i t s o .  T h e  s i t e  f o r  a
c o m m u n i t y  p r o j e c t  l i k e  a g a r d e n ,  c l i n i c  s c h o o l  o r  w o o l  s h e d  mu s t
a l s o  be  s e l e c t e d  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  p e o p l e  a t  a p i t s o .
D i s p u t e s  o v e r  c o n t r o l l e d  g r a z i n g  a n d  o t h e r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  • 
i s s u e s  a r e  s t i l l  a d j u d i c a t e d  b y  t h e  c h i e f  a nd h i s  n e r  c o u r t .  
I n t e r e s t e d  a n d  p o w e r f u l  c h i e f s  t a k e  t h e  l e a d  i n  v i l l a g e  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  l i k e  w a t e r  s u p p l i e s  a nd  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  r o a d s  a n d  d a m s .  T h e  a p p r o v a l  o f  a p i t s o  m e e t i n g  a n d  t h e  
b l e s s i n g  o f  t h e  c h i e f  t h u s  c o n t i n u e  t o  be  n e e d e d  i f  a p r o j e c t  i s  
t o  s u c c e e d .
b . 2 .  V D C s _ a n d _ r e s o u r c e _ m a n a g e m e n t
I n  m a n y  c o m m u n i t i e s  t h e  VDC h a s  n o w t a k e n  s o me  o r  a l l  t h e  
r e s p o n s i b i 1 i t y  f o r  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t ,  n o t a b l y  g r a z i n g  c o n t r o l .  
T h e  s u r v e y  n o t e d  t h a t  b o t h  VDC m e m b e r s  a n d  n o n  VDC r e s p o n d e n t s
a r e  a w a r e  o f  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  r a n g e  and o f  t h e  f a c t  t h a t
t h e  h u m a n  p o p u l a t i o n  i s  i n c r e a s i n g  r e l a t i v e  t o  t h e  a v a i l a b l e  
a r a b l e  l a n d .  B u t  t h i s  a w a r e n e s s  h a s  s e l d o m  p r o m o t e d  a n y
m e a n i n g f u l  a c t i o n ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  s o me  p e o p l e  t h i n k  t h a t
r a i n f a l l  i s  t h e  m a i n  d e t e r m i n a n t  o f  r a n q e  q u a l i t y .  T o  s u c h
p e o p l e  a t e c h n i c a l  c o n c e p t  l i k e  c a r r y i n g  c a p a c i t y  may De h a r d  t o
q r a s o .  T h e  a b s e n c e  o f  men f r o m  home h a s  l e f t  ma n y
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  VDC,  i n  t h e  h a n d s  o f  
w o m e n .  I t  i s  t h e s e  women w h o ,  t h r o u g h  t h e  VDC,  c o m m o n l y  h a v e  
c h a r g e  o f  g r a z i n g  c o n t r o l  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  c h i e f .  T h e
s o c i a l  p o s i t i o n  o f  w o me n ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  e n c o u r a g e  men t o
re?srat.'ct t h e i r  d e c i s i o n s  o r  t h o s e  o f  t h e  VDC i n  t h i s  f i e l d .  men 
lYiay n o t  t a k e  k i n d l y  t o  b e i n g  s e n t  b y  women t o  i m p o u n d  s t r a y
a n i i Y i a l s  o r  t h o s e  t h a t  a r e  g r a z i n g  i n  v i o l a t i o n  o f  o r a z i n c  
r e g u l a t i o n s .  T h e  s u p p o r t  o f  t h e  c h i e f  i s  e s s e n t i a l /  b u t  i n  some 
c a s e s  t h i s  w a y  n o t  be f o r t h c o m i n g  i f  t h e  c h i e f  w a n t s  t o  b e l i t t l e  
t h e  VDC a n d  i n d i c a t e  h i s / h e r  own c o n t i n u i n g  a u t h o r i t y .  T h i s
t e n s i o n  may now be e x a c e r b a t e d  i n  t h a t  w h e r e a s  t n e  r e v e n u e
c o l l e c t e d  i n  f i n e s  on i m p o u n d e d  a n i m a l s  t r a d i t i o n a l l y  b e l o n g e d  t o  
t h e  c h i e f s ,  V D C s  now o u t  t h e  m o n e y  i n t o  t h e i r  c o f f e r s  a n d  t h e
c h i e f s  c o  n o t  r e c e i v e  a n y t h i n g .
V i l l a g e ?  w a t e r  s u p p l y  i s  c o m m o n l y  m a n a g e d  b y  s e p a r a t e  w a t e r  
c o m m i t t e e s  w h i c h  a r e  s u b c o m m i t t e e s  o f  t h e  V DC .  T h e  p r o b l e m s  o f  
m a n a g i n g  a c l e a n  d r i n k i n g  w a t e r  s u p p l y  a r e  a s  ma n y  a s  t h e r e  a r e  
s u c c e s s e s .  Some  i r r e s p o n s i b l e  v i l l a g e r s  D e s t r o y  o r  p o l l u t e  w e l l s  
o r  w a t e r  a n i m a l s  a t  t h e m ,  and  s o me  w a t e r  s u p p l i e s  h a v e  r u n  c r y .  
L o c a l  p e o p l e  a l s o  n e e d  t o  b e  t r a i n e d  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  m o c e r n  
w a t e r  s y s t e m s .
b .  3 .  VL.)Q s _ a n d _ l a n d _ a l  1 g c a t  i on
L a n d  i s  c o n s i d e r e d  a common p a t r i m o n y  b y  t h e  B a s o t n o .  
T r a d i t i o n a l l y ,  p r i n c i p a l  c h i e f s ,  c h i e f s  a n d  h e a d m e n  w e r e  t h e  s o l e  
a l l o c a t o r s  o f  l a n d .  T o d a y  t h e y  a r e  a s s i s t e d  b y  L a n d  A l l o c a t i o n  
C o m m i t t e e s ,  w h i c h  a r e  c h a i r e d  b y  g a z e t t e d  c h i e f s .  H o w e v e r ,  as  
h a s  b e e n  n o t e d  a b o v e ,  i t  i s  t h e  V D C s  r a t . h e r  t h a n  t h e  L H C s  w h i c h  
t e n d  t o  h a v e  t a k e n  o v e r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r a n g e  m a n a a e m e n t  anc
o t h e r  n a t u r a l  r e s o u r c e  i s s u e s  w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  t h o u g h t  m o r e
l o g i c a l l y  t o  r e s t  w i t h  t h e  L H C .  I n  t h e  s u r v e y ,  r e s p o n d e n t s  w e r e  
a s k e d  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  c o m m i t t e e s  m  t h e i r  
c o m m u n i t y .  T h e i r  a n s w e r s  a r e  s h o w n  i n  T a P l e  b .  i b e l o w .  i t  c a n  
be s e e n  t h a t  m o s t  p e o p l e  c o n s i d e r  t h e 1 c o m m i t t e e s  t o  f u n c t i o n  
i n d e p e n d e n t l y ,  a l t h o u g h  14.  1*/. c o n s i d e r e d  t h e m  t o  be o n e  a n o  t h e  
s a m e  b o d y .  I n  m a n y  v i l l a g e s  t h e  LHC c o n s u l t s  t h e  VDC w h e n  i t
i  sLb 1 e_b. _  1 .  He 1 a t  i o n s h i p _ b e t w e e n _ t  h § ? _ ^ t _ § D C L . t  h e _ L H C
( H l l  r e s p o n d e n t ? )
Me.  o f  r e s p o n d e n t s  %
I n e e p e n d e n t 1 0b b b .  b
No d i f f e r e n c e 27 1 4 .  i
VDC  f o r  d e v e l o p i Y i e n t ,  L H C  f o r  l a n d
a l l o c a t  i  on 10 5 .  2
Co o p e  r a t l o n 9 4 .  7
S h a r e  m e m b e r s h i p 3 1. 6
S u  bo r d  i n a t  e 1 0 .  5
N o t  c l e a r 1 0 .  5
U n k n o w n 2  b 1 3 .  1
N o t  s t a t e d 9 4 .  7
a l l o c a t e s  l a n d ,  a n o  w n e n  t h e r e  a r e  d i s p u t e s  o v e r  l a n d  t h e  VDC i s  
i n v i t e d  t o  m e d i a t e .  W h e r e a s  t h e  c h i e f  i s  n o t  n o r m a l l y  p a r t  of  
t n e  VDC,  h e / s h e  i s  b y  l a w  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  L A C .  T e n s  i s  an 
e x a m p l e  o f  t h e  m e r g e r  D e t w e e n  t r a d i t i o n a l  Ano  m o c e r n  
i n s t i t u t i o n s .  T h e  L A C  t h u s  d o e s  n o t  h a v e  t h e  s e m i — a u t o n o m o u s  
s t a t u s  o f  t h e  V D C .  T h e  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  t r a m  
was t h a t  c h i e f s  t e n d  t o  l i k e  L A C s  b e t t e r  t h a n  V D C s  a n d  t o  
c o o p e r a t e  w i t h  t h e m  m o r e  c l o s e l y  i n  a b e t t e r  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p .  V D C s  s e em t o  t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  a b o v e  t h e  c h i e f s  
and a n s w e r a b l e  ‘ d i r e c t l y  t o  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  r u i i n c  
p a r t y  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  c h i e f s .  C o n v e r s e l y ,  L A C s  a r e  u s e d  by  
c h i e f s  t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  p o w e r  and  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
I n  c a s e s  w e r e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  c h i e f  a n d  t  hie VDC a r e  p o o r ,  
t h e  c h i e f  may u s e  t h e  L A C  t o  s u p p r e s s  t h e  V D C ;  t h e  l a t t e r  may 
t h e n  f i n d  ma n y  o b s t a c l e s  i n  t h e  p a t h  o f  p r o j e c t  i m p l e m e n t a t : on 
w m l e  t h e  f o r m e r  m a k e s  m u c h  s m o o t h e r  p r o g r e s s .
l _ A C s  t h e m s e l v e s  f a c e  p r o b l e m s ,  h o w e v e r .  T h e  p r o c e s s  o f  j anc  
a l l o c a t i o n  i s  n o w c o m p l i c a t e d  by  D u r e a u c r a i  i c  r e c  t a p e .  • •*=
d e c i s i o n  m a k i n g  m a c h i n e r y  h a s  b e e n  r e n d e r e d  m o r e  c o m p l e x  b y  z he 
n u m b e r  o f  p e o p l e  who h a v e  t o  be  i n v o l v e d  i n  e a c h  d e c i s i o n  o f  t h e  
c o m m i t t e e .  D e c i s i o n s  a r e  t h u s  o f t e n  d e l a y e d  b e c a u s e  o f  m e e t i n g s  
f a i l i n g  t o  t a k e  p l a c e  o r  b e i n g  i n c u o r a t e .  A d d i t i o n a l  p r o b l e m s  
a r e  o f  c o u r s e  t h e  c e c r e a s i n a  a m o u n t  o f  a r a b l e  l a n e  a v a n a p i e ,  a n c  
t h e  f a c t  t h a t  s o m e  o f  t h e  m o s t  f e r t i l e  l a n d  s o m e t i m e s  s e e m s  t o  be 
a l l o c a t e d  f o r  r e s i d e n t i a l  a n d  b u s i n e s s  s i t e s .  P a r t i c u l a r l y  a l o n e  
t h e  m a j o r  r o a d s ,  new c o m m u n i t i e s  a r e  ' m u s h r o o m i n g  w i t h o u t  a n y  
a p p a r e n t  i n t e r v e n t i o n  f r o m  t h e  l o c a l  a d m 1 n 1 s t r a t  1 o n .  L a n e
A l l o c a t i o n  C o m m i t t e e s  a n d  c h i e f s  a p p e a r  t o  h a v e  l o s t  c o n t r o l  o * 
l a n d  u s e  p l a n n i n a  i n  s u c h  a r e a s .
6 .  C O N C L U S I O N S  AND R E C O M M E N D A T I O N S
fa. 1. C o n c l u s i o n s
V i l l a g e  D e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e s  h a v e  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  L e s o t h o .  O t h e r  v i l l a o e  c o m m i t t e e s  a n d  c h i e f s  
l o o k  t-o t h e  V D C s  f o r  new p r o j e c t s .  T h e  VDC  f o r m s  a v i a b l e  l i n k
b e t w e e n  c e n t r a l  G o v e r n m e n t  a n d  l o c a l  c o m m u n i t i e s .  B u t  s u c h
m o d e r n  i n s t i t u t i o n s  f i n d  t h i e i r  g r e a t e s t  e t  r e n o t h  w h e n  t h e y  a r e  
i n t e g r a t e d  w i t  hi t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n ? .  T n e  l a t t e r  e n j o y
p o p u l a r  s u p p o r t  f r o m  v i l l a g e r s ,  a n d  i f  VDCe c a n  be s e e n  a s  l i n K e c -  
w i t h  t  nem t  hiey a r e  l i k e l y  t o  s h i a r e  t h i s  s u p p o r t  a n a  t h e
t r a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n  i n s t i t u t i o n s  c a n  1 hien u s e  e a c h  o t h e r ’ s
s t  r e n a t h s  whien a p p r o p r i a t e .  H o w e v e r ,  m  ma n y  c o m m u n i t i e s  t  hie 
r e s p e c t i v e  i n s t i t u t i o n s  a p p e a r  r e l u c t a n t  t o  i n t e g r a t e .  M e m b e r s  
o f  t  hie m o d e r n  o r g a n i z a t i o n s  t e n d  t o  d o m i n a t e  t n e  t r a d i t i o n a l  o n e s  
^  b e c a u s e  t h i e y  t e n d  t o  be b e t t e r  e d u c a t e d  a n a  c a n  c l a i m  a p e t  t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s o c i a l  a f f a i r s ,  bothi  l o c a l l y  a n a  i n  t  hie o u t s i d e  
w o r l d .  On t  hie c o n t r a r y ,  m e m b e r s  o f  thie t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  
a r e  c o m m o n l y  o l d  a n d  i l l i t e r a t e  a n d  ma y  t a k e  t h e  s u p e r i o r
u n d e r s t a n d i n g  a n d  s t a t u s  o f  m o d e r n  o r g a n i z a t i o n s  t o r  g r a n t e d .
V i l l a g e  d e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e s  a r e  p r e d o m i n a n t l y  ma de up  o f  
women.  M o s t  a b l e  b o d i e d  men m u s t  m i g r a t e  t o  w o r k  i n  u r b a n  
L e s o t h o  a n d  i n  S o u t h  A f r i c a .  T h o s e  who r e m a i n  i n  t h e  v i l l a g e s
a r e  o f t e n  t o o  s i c k l y ,  t o o  o l d  o r  j u s t  l a c k  t h e  i n t e r e s t  t o
p a r t i c i p a t e  i n  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e  VDC.  F u r t h e r m o r e ,  V D C s
t e n d  t o  be l e d  a n d  r u n  b y  e l d e r l y  p e o p l e .  Y o u n g  p e o p l e  o f t e n
b e l i e v e  t h a t  V D C s  a r e  n o t  t h e i r  c o n c e r n ,  a n d  t h o s e  who do 
p a r t i c i p a t e  a r e  o f t e n  n o t  t a k e n  s e r i o u s l y  i n  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  
p r o c e s s .
T h e r e  i s  n o  o f f i c i a l  s e t  o f  r u l e s  and  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  
VDC e l e c t i o n s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  c o m m i t t e e s  c o n d u c t  e l e c t i o n s  i n  
v a r i o u s  w a y s .  M o r e o v e r ,  s u c h  e l e c t i o n s  a r e  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  by  
p a r t y  p o l i t i c s .  T h e  co mmo n  p r o c e d u r e  i s  t o  i n v i t e  o n l y  e x i s t i n g  
VDC m e m b e r s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  BNP t o  t a k e  D a r t .  T h i s  i s  
i l l e g a l ,  b u t  i t  h a s  n o t  b e e n  c h a l l e n g e d  a n d  s o  c o n t i n u e s  t o  t a x e  
p l a c e .  I n  f a c t ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  l e a d e r s h i p  i n  V D C s  h a s  o f t e - '  
be e n  q u e s t i o n e d .  T h i s  l e a d e r s h i p  i s  c r i t i c i z e d  f o r  h o l d i n g  
p o s i t i o n s  f o r  w h i c h  i t  i s  i l l  q u a l i f i e d .  M a n y  r e s p o n d e n t s  s p o k e  
s t r o n g l y  a b o u t  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e d u r e s  o f  V D C s ,  s a y i n g  t h a t  t h e y  
a r e  u s e d  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  f r i e n d s  and  t n e  d e m o t i o n  o f  e n e m i e s  
r a t h e r  t h a n  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  c a p a b l e  p e r s o n s .  F u r t h e r m o r e ,  
i t  i s  c o mmo n  p r a c t i c e  f o r  VDC m e m b e r s  t o  h o l d  p o s i t i o n s  i n  
s e v e r a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  i s  b o u n d  t o  l i m i t  t h e  r e a l
c o n t r i b u t i o n  t h e y  c a n  ma k e  i n  t h e  VDC,  e s p e c i a l l y  i f  s u c n  
m u l t i p l e  m e m b e r s h i p  l e a d s  t o  d i v i d e d  l o y a l t i e s .
T h e  t e n u r e  o f  o f f i c e  o f  VDC m e m b e r s  i s  n o t  y e t  s t a t e c  
o f f i c i a l l y  a n y w h e r e .  VDC m e m b e r s  w e r e  f o u n c  n o t  t o  h a v e  c o p i e s  
o f  a n y  c o n s t i t u t i o n  f o r  t h e i r  c o m m i t t e e s .  ' h e r e  a r e  s t i l l  some 
VDCs w h i c h  h a v e  n e v e r  h e l d  e l e c t i o n s  s i n c e  t h e y  c a m e  i n t o  o f f i c e  
i n  1 3 6 5 .  B u t  i t  i s  c ommon f o r  e l e c t i o n s  t o  b e  h e l d  e v e r y  t w o  
y e a r s ,  w h i c h  m a n y  s e e m  t o  a c c e p t  a s  t h e  s t a n d a r d  p r a c t i c e  -  
a l t h o u g h  i t  i s  a l s o  c ommon f o r  i n c u m b e n t  m e m b e r s  a l l  t o  be
e n d o r s e d  r a t h e r  t h a n  f o r  ne w o n e s  t o  be c h o s e n .  New m e m b e r s  a r e  
o n l y  a p p o i n t e d  t o  f i l l  g a p s  c r e a t e d  b y  d i s m i s s a l s ,  r e s i g n a t i o n s  
o r  d e a t h s .
T h e  s u r v e y  f o u n d  t h a t  s o me  c o m m i t t e e s  m e e t  r e g u l a r l y  o n  a 
m o n t h l y  b a s i s ,  w h i l e  o t h e r s  h a r d l y  me et  a t  a l l .  Some m e e t  o n l y  
when t h e r e  a r e  p r e s s i n g  i s s u e s  t o  be d i s c u s s e d .
V D C s  h a v e  p l a y e d  a m a j o r  r o l e  a s  c e n t r e s  f o r  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  f o o d  i n  t h e  v i l l a g e s .  T h e y  a l s o  h e l p  i n
i d e n t i f y i n g  t h e  m o s t  n e e d y  p e o p l e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  w o r k  d o n e  
i n  t h i s  s p h e r e  b y  t h e  c h i e f s .  B u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  s e l f  h e l p  i n  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  h a s  s u f f e r e d  s i n c e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f
d r o u g h t  r e l i e f .  T h e  f r e e  d i s t r i b u t i o n  o f  f o o d  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  
s p i r i t  o f  f o o d  f o r  w o r k  p r o j e c t s ,  w h o s e  p o p u l a r i t y  i s  b e g i n n i n g  
t o  d e c l i n e  i n  m a n y  c o m m u n i t i e s .  V o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i n  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  i s  s i m i l a r l y  b e c o m i n g  a t h i n g  o f  t h e  p a s t .  
Many p e o p l e  n o w  s e e  G o v e r n m e n t  a s  o b l i g e d  t o  p r o v i d e  f r e e  f o o d  
f o r  t h e m .  I n  p a r t i c u l a r ,  d r o u g h t  r e l i e f  s e e m s  t o  be t a k e n  f o r
g r a n t e d  b y  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n .
P i t  h o u g h  i t  a p p e a r s  t h a t  m o d e r n  i n s t i t u t i o n s  h a v e  w e a k e n e d  
t r a d i t i o n a l  o n e s ,  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  l a t t e r  i s  s t i l l  e v i d e n t  i n  
some c a s e s ,  s u c h  a s  t h e  p i t s o ,  w h i c h  c o n t i n u e  t o  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  o f  m o d e r n  i n s t i t u t i o n s  b y  e n h a n c i n g  
p o p u l a r  p a r t i c i p a t i o n  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .
T h e  s u r v e y  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  r e l i g i o u s  
a f f i l i a t i o n  u p o n  l o c a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e  p r e d o m i n a n c e  o f  Roman 
C a t h o l i c s  i n  t h ^  m e m b e r s h i p  o f  V D C s  h a s  b e e n  t e n t a t i v e l y  l i n k e d  
t o  t h e  s t r o n g  l i n k s  b e t w e e n  t h e  Roman C a t h o l i c  C h u r c h  a n d  t h e
BNP,  w h i c h  d a t e  f r o m  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  B NP.  F o l l o w i n g  
d i p l o m a t i c  t i e s  w i t h  s o c i a l i s t  c o u n t r i e s ,  t h e  f u t u r e  o f  t h i s  l i n k  
b e t w e e n  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  and  t h e  BNP may be i n  d o u b t .
P a r t y  p o l i t i c s  p l a y  a c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  l o c a l
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n
v i l l a g e s  w h e r e  t h e  c h i e f  a n d  t h e  VDC b e l o n g  t o  o p p o s i n g  p o l i t i c a l  
c a m p s .  I t  o f t e n  r e s u l t s  i n  p o w e r  s t r u o g l e s  b a s e d  on p o l i t i c a l
d i f f e r e n c e s  r a t h e r  t h a n  i s s u e s  c o n c e r n i n g  d e v e l o p m e n t .  S u c h
p o l i t i c a l  d i s a g r e e m e n t s  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  a n o  m o d e r n
i n s t i t u t i o n s  l e a v e  t h e  l o c a l  ' p u b l i c  i n  b e t w e e n ,  a n d  w e l l  i n t e n d e d
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  c a n  s u f f e r  i n  t h e  p r o c e s s .  Borne o p p o s i t i o n  
s u p p o r t e r s  s t i l l  l a m e n t  t h e  e v e n t s  o f  1 9 7 0  and  c i t e  t h i s  a s  t h e i r
r e a s o n  f o r  n o t  t a k i n g  p a r t  i n  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  ( a l t h o u g h
t h i s  a l s o  s e r v e s  a s  a n  e x c u s e  f o r  t h o s e  t o o  l a z y  t o  p a r t i c i p a t e ) .  
F o r  t h o s e  who b e l o n g  t o  t h e  r u l i n g  p a r t y ,  r u r a l  p r o j e c t s  c r e a t e  
an o p p o r t u n i t y  t o  b u i l d  up t h e  i m a g e  o f  t h e i r  p a r t y  a n d  a t t r a c t  
m o r e  s u p p o r t  f r o m  t h e  m a s s e s  w i t h o u t  e n c o u n t e r i n g  a n y  m e a n i n g f u l  
o p p o s i t i o n .
P I  t h o u g h  l o c a l  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  a r e  s u p p o s e c  t o  c e  
s u p p o r t e d  b y  e x t e n s i o n  w o r k e r s ,  t n e  i n a b i l i t y  o f  t h e s e  w o r k e r s  s c  
f a r  t o  a c h i e v e  t h e i r  g o a l s  i s  c l e a r .  M o r e o v e r ,  t h e  p o l i c y  o f  
d e c e n t r a l i z a t i o n  i s  n o t  y e t  p r o p e r l y  c l a r i f i e d  a t  c e n t r a l  
G o v e r n m e n t  l e v e l .  I f  h a n d e d  d o wn  i n  s u c h  a s t a t e  t o  d i s t r i c t  a n o  
l o c a l  l e v e l  s t a f f  i t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  i m p l e m e n t .
F u r t h e r  t r a i n i n g  i s  n e e d e d  f o r  e x t e n s i o n  w o r k e r s ;  b u t  a t  l e a s t
a s  i m p o r t a n t  i s  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  l o c a l  p e r s o n n e l  f o r  t h e
m a i n t e n a n c e  o f  p r o j e c t s  t h a t  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d .  T h e
d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  l o c a l  c a p a c i t y  i s  e s s e n t i a l .  N o r  s h o u l c  
r e a d y  made l i s t s  o f  p r i o r i t i e s  b e  h a n d e d  d o w n  t o  r u r a l
c o m m u n i t i e s  b y  c e n t r a l  G o v e r n m e n t ,  a l t h o u g h  ma ny  p e o p l e  now s eem 
t o  b e l i e v e  t h i s  t o  be  t h e i r  r i g h t  a n d  G o v e r n m e n t ’ s d u t y .
M i g r a n t  l a b o u r  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  e v e r y  r u r a l
c o m m u n i t y .  R e h a b i l i t a t i o n  c e n t r e s  s h o u l d  be c r e a t e d  f o r
r e t u r n i n g  m i g r a n t s ,  t o  r e o r i e n t a t e  t h e m  t o  l o c a l  d e v e l o p m e n t  
a c t i v i t i e s  a n d  h e l p  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  b e n e f i t  f r o m  
t  he i r  s k  i l l s .
6.  2.  RecojYimenc a t  i o n s
T h e  p r i n c i p a l  d u t y  o f  t h e  V D C ,  a s  o f  t r a d i t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  w i t h  w h i c h  i t  i s  l i n k e d ,  s h o u l d  be t o  f . o s t e r  l o c a l  
p a r t l c i o a t i o n  i n  r u r a l  o e v e 1 o p m e n t  a c t i v i t i e s .  W i t h  r e a a r d  t o  
t h e  a r e a  o f  o p e r a t i o n  o f  a V D C ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  e a c h  VDC 
s h o u l d  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  a r e a  o f  a g a z e t t e d  c h i e f .  I f  t h e r e  i s  
a n e e d  f o r  m o r e  t h a n  o n e  VDC i n  s u c h  a n  a r e a ,  t h e n  t h i s  may be 
p e r m i t t e d  b y  t h e  D i s t r i c t  C o o r d i n a t o r .
•
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  m e m b e r s h i p  o f  V D C s  s h o u l d  r a n a e
b e t w e e n  s e v e n  a nd  e l e v e n ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  s i z e  o f  t h e  v i l l a g e  
i n  q u e s t i o n .  T h e  c h i e f  s h o u l d  be  r e s p o n s i b l e  f o r  c a l l i n g  a p i t s o  
f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  V D C  m e m b e r s ,  a n d  p e o p l e  s h o u l d  be n o t i f i e d  
w e l l  i n  a d v a n c e  t h a t  s u c h  a p i t s o  i s  t o  be c a l l e d .  VDC o f f i c e
b e a r e r s  s h o u l d  be  t h e  c h a i r p e r s o n  a n d  d e p u t y ,  s e c r e t a r y  a n c
d e p u t y ,  a n d  t r e a s u r e r ;  t h e i r  d u t i e s  s h o u l d  be s e t  o u t  i n  c e t a i ;
i n  a VDC c o n s t i t u t i o n .  I t  s h o u l d  be  p o s s i b l e  t o  d i s m i s s  VDC 
m e m b e r s  f r o m  o f f i c e  i f  t h e y  do n o t  a b i d e  b y  t h i s  c o n s t i t u t i o n .
VDC m e m b e r s  s h o u l d  h o l d  o f f i c e  f o r  a p e r i o d  n o t  e x c e e c m g  
f o u r  y e a r s ,  a f t e r  w h i c h  n e w  m e m b e r s  s h o u l d  be e l e c t e d .  B u t  o l e  
m e m b e r s  s h o u l d  be a l l o w e d  t o  s t a n d  f o r  r e - e l e c t i o n .
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  s t a n d a r d  p r a c t i c e  s n o u i o  be  f o r  
V D C s  t o  me e t  m o n t h l y ,  w i t h  t h e  a g e n d a  d r a w n  up a n a  d i s t r i b u t e d  b y  
t h e  s e c r e t a r y  a wee k  b e f o r e  t h e  m e e t i n g .  V D C s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  
t o  r a i s e  f u n d s  f o r  l o c a l  p r o j e c t s ,  a n d  t o  n e g o t i a t e  w i t n  
G o v e r n m e n t  f o r  a d d i t i o n a l  f u n d i n g  i n  s u p p o r t  o f  s u c h  p r o j e c t s .
W h e r e  p o s s i b l e ,  t h e  c h i e f  s h o u l d  n o t  be a me m b e r  o f  t n e  V DC .  
B u t  he s h o u l d  be c a l l e d  u p o n  t o  a r b i t r a t e  i n  d i s p u t e s  w i t h i n  t h e  
c o m m i t t e e .  T h e  VDC s h o u l d  n o t  i n v o l v e  i t s e l f  i n  l a n d  a l l o c a t i o n ,  
w n i c n  s h o u l d  be t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  L a n d  A l l o c a t i o n  
C o m m i t t e e .  C h a n n e l s  s h o u l d  be  s o u g h t  t o  p r o m o t e  c o o p e r a t i o n  i n  
a r e a s  o f  m u t u a l  c o n c e r n  b e t w e e n  t h e  t w o  b o d i e s .
( A l t h o u g h  t h e  VDC s h o u l d  h a v e  c o o r d i n a t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d e v e l o p m e n t  a n d  s o c i a l  w e l f a r e  i n  t h e  c o m m u n i t y ,  p e o p l e  s h o u l d  
n o t  be d i s c o u r a g e d  f r o m  f o r m i n g  o t h e r  c o m m i t t e e s  i f  t h e s e  p r o m o t e  
s e l f  h e l p .  I t  h a s  a l s o  b e e n  s h o w n  t h a t  c o m m i t t e e s  s p r i n g i n g  o u t  
o f  p e o p l e ’ s own i n i t i a t i v e  t e n d  t o  d o  b e t t e r  t h a n  t h o s e  i m p o s e c  
f r o m  o u t s i d e .
C e n t r a l  G o v e r n m e n t  s h o u l d  s e e k  t o  s u p p o r t  a n d  g u i d e  V D C s  
t h r o u g h  d i s t r i c t  l e v e l  s t a f f  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  
C o o p e r a t i v e s  a n d  R u r a l  D e v e l o p m e n t  O t h e r  e x t e n s i o n  s t a f f  s h o u l d  
a l s o  be  e n c o u r a g e d  t o  a s s i s t  t h e  V D C s .  V D C s  s h o u l d  t h u s  be
i n v o l v e d  i n  t h e  w h o l e  p l a n n i n g  s t r u c t u r e  o f  r u r a l  d e v e l o p m e n t .
I f  V D C s  a n d  DD C s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  w h o l e  d e c e n t r a l i z a t i o n
p r o c e s s ,  t h i s  may h e l p  i n  d r a w i n g  i n  l o c a l  p e o p l e  a n d  i n c r e a s i n g
l o c a l  p a r t i c l p a t i o n  i n  p l a n n i n g  f o r  r u r a l  d e v e l o p m e n t .
I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  V DC  s u r v e y ,  t h e  r e s e a r c h  t e a m  n o t e d  a 
n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  r e c o m m e n d a t i o n s  o r  o b s e r v a t i o n s  a b o u t
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T n e r e  a r e  no c o m m u n a l  g a r d e n s .
D r o u g h t  i s  t h e  b i g g e s t  p r o b l e m .
^ y t e n g _ H a _ S a n a n a
VDC h a s  l o s t  r e s p e c t  o f  t h e  v i l l a g e r s .
V DC  d o e s  n o t  h a v e  a g o o d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c h i e f .  
D r i n k i n g  w a t e r  i s  a p r o b l e m .
M o s t  o f  t h e  VDC m e m b e r s  a r e  o l d .
T h e  v i l l a g e  h a s  b e e n  h a r d  h i t  b y  t h e  d r o u g h t .
F i n a n c i a l  s u p p o r t  i s  n e e d e d  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t .
M a k h e s e n g
T h e r e  i s  a p o o r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c h i e f  a n d  t h e  V DC .
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T h e  VDC d o e s  n o t  h a v e  c l e a r  t e r m s  o f  r e f e r e n c e .
G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  f u l f i l  i t s  p r o m i s e s  o n  t h i n g s  l i k e
d r o u g h t  r e l i e f  o r  p r o j e c t s .
T h e  VDC i s  n o t  p a i d  w a g e s .
G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  s u p p l y  t h e  V DC  w i t h  n e c e s s a r y  e q u i p m e n t  
l i k e  w h e e l b a r r o w s ,  s p a d e s  a n d  t r a c t o r s  t o  w o r k  o n  t h e i r  v i l l a g e  
p r o j  e c t  s .
T h e  VDC h e e d s  t o  a t t e n d  r e g u l a r  c o u r s e s  o n  r u r a l
d e v e 1 o p m e n t .
T h e  VDC h a s  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  w h i c h  c a u s e  p r o j e c t s  t o
f a i l .
T h e r e  a r e  p r o b l e m s  o f  s o i l  e r o s i o n  a n d  a l a c n  o f  o r i n k i n g
w a t e r .
T n e  v i l l a g e  w a n t s  t o  b u i l d  r o a d s .
H a _ M p i t l
M A F E T E N G  D I S T R I C T
ffa 1§ a l e a _ L e t l a g e n g
T n e  VDC d o e s  n o t  h a v e  a p r o g r a m m e  o f  a c t i o n  a n a  t n e r e t o r e  
t n e r e  a r e  no p r o j e c t s  i n  t h e  v i l l a g e .
n a _ S e  ous_i
T h e  v i l l a g e  i s  h a r d  h i t  b y  d r o u g h t ;  t h e r e  i s  n o  r o o c  a no  
p e o p l e  s u f f e r  f r o m  h u n g e r .
f l o d i t i o n a l  t r a i n i n g  i s  n e e o e d  f o r  t h e  VDC o n  m a t t e r s  r e i a t e c  
t o  r u r a l  d e v e l o p m e n t .
rj japot u
K i a p o t u  i s  d i v i d e d  a l o n g  p a r t y  p o l i t i c a l  l i n e s ,  a n c  i t  i s  
d i f f i c u l t  f o r  t h e  V D C  t o  b r i n g  m e m b e r s  o f  t h e  BNP a n c  t h e  BCP 
t o g e t h e r  on m a t t e r s  o f  r u r a l  d e v e l o p m e n t .
T h e r e  a r e  no p r o j e c t s  i n  t h i s  v i l l a g e .
S o i l  e r o s i o n  a n d  d o n g a  f o r m a t i o n  a r e  common a n d  t h e r e  i s  a 
s h o r t a g e  o f  s t o n e s  t o  s t o p  t h e  g r o w t h  o f  d o n g a s .
I s a k ho ]. o
T h e r e  i s  a n e e d  f o r  m o r e  p r o j e c t s  s o  t h a t  v i l l a g e r s  c a n  e a r n  
a 1 i  v  i  n g .
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t h e  p r i n c i p a l  
c h i e f  i s  p o o r ,  a s  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  V D C  a n d  t h e  
c o m m u n 1 1 y .
T h e  VDC n o  l o n g e r  m e e t s .
j o
S o i l  e r o s i o n  a n d  d o n o a  f o r m a t i o n  a r e  p r o b l e m s .
T h e  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  t h i s  v i l l a g e  a r e  BCP m e m b e r s  who 
s t i l l  o p p o s e  G o v e r n m e n t  p r o j e c t s .
T e b a n g
T h e  VDC no l o n g e r  c a l l s  m e e t i n o s  t o  o i s c u s s  p o s s i b l e  
p r o j e c t s  w i t h  t h e  c o m m u n i t y .
T h e r e  i s  s t a r v a t i o n  i n  some h o u s e h o l d s  i n  t h i s  v i l l a g e .  T h e  
v i l l a g e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  VDC d o e s  n o t  p a s s  on  t h e i r  f o o d  
r e a u e s t s  t o  G o v e r n m e n t .
N o n  BNP' m e m b e r s  a r e  n o t  c o o p e r a t i v e  a n d  do n o t  c o n t r i b u t e  
a n y t h i n g  t o w a r d s  d e v e l o p m e n t  i n  t h e i r  v i l l a g e .  T h e y  do n o t  
a t t e n d  p i t s o s  a n d  t h e y  f r u s t r a t e  a l l  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  VDC t o  
o r g a n i s e  t h e  p e o p l e .
Ro a d  c o n s t r u c t i o n  i s  n e e d e d .
Ha T o  h i  a
T h e r e  i s  a g r e a t  n e e d  f o r  d r i n k i n g  w a t e r  a n d  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a n e w  r o a d .
M O K HO T L O N G  D I S T R I C T
P h a h a m e n g
T h e r e  i s  a l a c k  o f  p r o p e r  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  t h e  VDC a n c  
t h e  r u r a l  d e v e l o p m e n t  o f f i c e  i n  t h e  d i s t r i c t .  T h i s  r e s u l t s  i n
p r o j e c t s  n o t  b e i n g  d o n e  o n  t i m e  o r  n o t  b e i n g  d o n e  a t  a l l .  
V i l l a g e r s  a r e  r e p o r t e d  t o  be t o o  l a z y  t o  w o r k .
T h e r e  i s  a n e e d  f o r  a s h o p ,  t r a c t o r s ,  c l e a n  d r i n k i n g  w a t e r ,  
and  t r e e  p l a n t i n g .
A d d i t i o n a l  t r a i n i n g  i s  n e e d e d  f o r  t h e  V D C .
(Ds*D9s*D9D9
T h e  b i g g e s t  p r o b l e m  i n  t h i s  v i l l a g e  w a s  r e p o r t e d  t o  be l a c k  
o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  VDC and  t h e  D i s t r i c t  C o o r d i n a t o r .
T h e  v i l l a g e  n e e d s  c l e a n  d r i n k i n g  w a t e r .
M o e ^ i n g
T o o l s  a r e  n e e d e d  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  r o a d s ,  d a m s  a nd  
b r  i d o e s .
T h e  v i l l a g e  r e q u i r e s  c l e a n  d r i n k i n o  w a t e r .
T h e r e  i s  a p o o r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c h i e f  and  t h e  V D C .
Ha__Mo k h a s h a n e
I I o h a ^ r e - b u e
T h e r e  i s  a l a c k  o f  c o o p e r a t i o n  airiona VDC M e m b e r s .
T h e  G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  s e n d  f o o d  a i d  i n  t i m e ;  a s  a r e s u l t ,  
p e o p l e  h a v e  s t o p p e d  w o r k i n g  o n  f o o d  f o r  w o r k  p r o j e c t s .
T h e  VDC h a s  l o s t  c o n t r o l  a n d  r e s p e c t  amonq v i l l a a e r s .
T h e  VDC l a c k s  d i r e c t i o n  b e c a u s e  o f  b ad  a d m i n i s t r a t i o n .  
A d d i t i o n a l  t r a i n i n g  i s  n e e d e d  f o r  m e m b e r s .
T h e  b i a o e s t  p r o b l e m  i s  t h a t  v i l l a g e r s  h a v e  l o s t  r e s p e c t  f o r  
t h e  VDC b e c a u s e  o f  i t s  i n e f f i c i e n c y .
G o v e r n m e n t  i s  c r i t i c i s e d  f o r  p r o m i s i n g  t h m a s  i t  n e v e r  
d e l i v e r s .  T h e  c o m m u n i t y  s e e s  t h e  f a i l u r e  o f  G o v e r n m e n t  a s  t n a t
of  t h e  VDC.
T h e r e  i s  a c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  c h i e f s  a n d  t h e  V DC  on 
a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r s .
M o r e  p r o j e c t s  a r e  n e e d e d .
he n g
T h e  VDC f a c e s  r a n g e  m a n a g e m e n t  p r o b l e m s .  S i n c e  t h e
c o m m i t t e e  c o n s i s t s  m a i n l y  o f  women,  w h o s e  s o c i a l  s t a t u s  i s  l o w ,  
t h e y  a r e  u n a b l e  t o  p o l i c e  c o n t r o l l e d  g r a z i n g  e f f e c t i v e l y .
b ^ _ M a c h a k e n g
T h e  VDC i s  n o t  w e l l  o r g a n i z e d ,  a n d  a s  a r e s u l t  t h e r e  a r e  no 
l o c a l l y  b a s e d  p r o j e c t s  i n  t h e  v i l l a g e .
Leh 1. a k e n g
T h e r e  i s  a g r e a t  n e e d  f o r  d r o u g h t  r e l i e f .
b^__Leba j o a
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  VDC a n d  t h e  c h i e f  i s  n o t  g o o d .  
Os a r e s u l t  t h e  p r o j e c t s  t h a t  t h e  VDC s u g g e s t s  t o  t h e  c o m m u n i t y  
n e v e r  t a k e  o f f  b e c a u s e  t h e  c h i e f  o p p o s e s  t h e m .
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H a ^ o s h e b i
T h e r e  i s  o v e r g r a z i n g  a n d  p o o r  r a n g e  m a n a g e m e n t .
T n e  VDC h a s  l o s t  a l o t  o f  r e s p e c t  b e c a u s e  i t  h a s  n o t
f u l f i l l e d  i t s  p r o m i s e  t o  b r i n g  f o o d  a i d  t o  t h e  v i l l a g e .
T h e  VDC d o e s  n o t  c a l l  p i t s o s .  I t  i s  v e r y  a l o o f  f r o m  t h e
coiYimun i t  y .
T h e r e  i s  a n e e d  f o r  t h e  VDC t o  a c q u i r e  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g .  
T h e  VDC l a c k s  c o m m u n i t y  s u p p o r t .  E d u c a t e d  p e o p l e  i n  t h e
c o m m u n i t y  do n o t  w a n t  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  VDC.
Roads  a n c  o r o u g h t  r e l i e f  a r e  nee c . e c .
S e k o k o a n e n g
T h e  VDC l a c k s  p r o p e r  o r g a n i z a t i o n .
T n e  VDC h a d  n o t  a t  t h e  t i m e  o f  s u r v e y  y e o  r e c - e i v e c  d r o u g h t  
r e l i e f  f r o m  C o v e  r  rimen .
l a o e h i a r e
T h e  r a t e  o f  u n e m p l o y m e n t  i s  h i g h  i n  t h i s  v i l l a g e .
T h e r e  i s  a n e e d  f o r  c l e a n  d r i n k i n g  w a t e r .
ki osi uoa
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c h i e f  and t h e  VDC i s  p o o r .
t i2L'hg_Ha_Pau_l  u s
T h e  c o m m u n i t y  w a n t s  t o  e s t a b l i s h  a s e c o n d a r y  s c h o o l .
^ d h ^ a  bat  he be
T h e  c o m m u n i t y  w a n t s  t o  b u i l d  a b r i c g e .
* * * * * * * * * *
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b l e m s  t h e y  f a c e d  i n  t h e i r  v i l l a g e s  a n c
o t h e r s l t i e s  m o s t
■
■
A P P E N D I X  B
O T H E R  V I L L A G E  C O M M I T T E E S
i v-, s e d i t i o n  t o  V i l l a c e  D e v e l o p m e n t  Comm 1 11 e e s ,  t n e  r e  a r e  a 
v a r i e t y  o f  m o d e r n  o r g a n i z a t i o n s  a t  l o c a i  l e v e l ,  f r o m  f a r m e r s *  
■ c c o c i a t i o n s  t o  w o m e n ’ s  c l u b s  a n d  f r o m  p o l i t i c a l  t o  c e v e  1 c e m e n t  
c r - e n t a t e d  o r g a n i z a t i o n s .  A n u m b e r  o f  t h e s e  a r e  n o t e d  b e l o w ;  
many c o u l d  b e  made t h e  s u b j e c t  o f  f u r t h e r  r e s e a r c h .
-s n c _ 0 11 o c a 1 1 o n _ C o m m i t t e e s
These c o m m i t t e e s  a l l o c a t e  l a n d  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  t h e  
c h i e f .
J u inm u r_i c i _ c a rci e n _ c  o mm ji^  t t  e e s
T hese c o m m i t t e e s  d e a l  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  of f u n d s ,  p l o t s ,
s eec s  anc f e n c i n g  m i a t e r i a l  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  c o m m u n e . 
c a r e e n s .
w a t e r _ c o m m i t t e e s
f o r  t n e  m a n a c e m e n t  o f  v i i i a c e  w a t e r  s u p p l i e s .
- - l l i ^ 9 § _ h e a ^ t  h_comm 1 11 e e s
nese a t t e m p t  t o  i m p r o v e  n u t r i t i o n  s t  a n c  a r c s  m  t n e  c o m m u n i t y ,  t o  
i c e n t i t y  ana a i d  s i c k  p e o p l e ,  a n d  t o  p r o m o t e  s a n i t a t i o n .
L y r  ji a 1_ _  c o m m g 1 1  e e s
i - lese c o m m i t t e e s  r e c e i v e  r e g u l a r  p a y m e n t s  f r o m  m e m b e r s ,  a n c  
- " - t r i a l  e x p e n s e s  f o r  m e m b e r s  a r e  p a i c  o u t  o f  t h e  common t  u n d  so 
c r e a t e C .
-  ^ ~ - - - t _ i . e a c h e  r _ A s s o c  i a t  i  g n s
o b j e c t i v e  o f  t h e s e  b o d i e s  t o  i s  r a i s e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
- - m e r i t s  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n  and i n  s c h o o l  a f f a i r s  
i a 1 1 y . T h e  e x e c u t i v e  n o r m a l l y  h a s  b e t w e e n  f o u r  a n d  f i v e
T e a c h e r s  a r e  s u p p o s e d  t o  l e a r n  t h r o u c n  m e e t i n o s  w i t n  
4. r- a h o n t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  p u p u s  t h e y  t e a c n .p a r e n t s  auu- i*
S o c i a l _ w § l f a r e _ c o i i M Y !i t t e e s
^ s u p p o s e d  t o  u n d e r t a k e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  d r o u a h tT ^ e s e  a i cr
r e l i e f  t o  t h e  n e e d y  i n  t h e  c o m m u n i t y .
pMP v  i I I 5 S ? - - - —1—1 — — - - - - -
T .iE?cp c o m m i t t e e s  a r e  a n  a c t i v e  o o l i t i c a l  ant i  o f  t h e  B a s o t n o  
N a t i o n a l  P a r t y  a t  v i l l a g e  l e v e l .
Pe l  f _ h e ? l 2 _ — —  —  —  — —
•j-r-,e s e  coiyhYi i 1 1 e e s  may e x i s t  s e p a r a t e l y  f r o m  t n e  VDC t o  m o b i l i z e  
p e o p l e  t o  e n c a g e  i n  l o c a l  p r o j e c t s  l i k e  d a m s ,  w a t e r  s y s t e m s  a n c  
r o a o s .
C h u r c h _ a r o u p s
P v a r i e t y  o f  r e l i g i o u s  c r o u o s  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  _ e s o - . n o  
v i 1 l a g e s .
Q § l i t  as_com!Y. i t  t e e s
T n e s e  a r e  RoiYian C a t h o l i c  v i l l a c e  l e v e l  c o m m i t t e e s  w h i c h  e n c a g e  m  
c e v e 1opment  D r o j e c t s .
V i  g i__l a n t  e_comi Ya 1 1  e e s  ( L e D o t h o _ l a _ h h o t s o _ ) _
T he  lYiain f u n c t i o n  o f  t h e s e  c o m m i 1 1 e e s  i s  t o  p r o m o t e  v i l l a g e  
s e c u r i t y  by  d e a l i n g  w i t h  s u c h  m a t t e r s  a s  a s s a u l t s ,  h o u s e p r e a k i n o  
ana s t o c k  t h e f t .
R e d _ C r o s s
; h i s  o r g a n i z a t i o n  h a s  v i l l a g e  l e v e l  c o m m i t t e e s  i n  so me  
commun i t l e s .
kiomeny 5 _ c o  lYiiYa 11 e e s
V a r i o u s  woiYien’ s  g r o u p s  e x i s t  i n  t h e  v i l l a g e s ,  c o m m o n l y  e n g a g e d  i n  
h a n d i c r a f t  avid n u t r i t i o n a l  i n s t r u c t i o n .
P o u i t r y _ c  9 ,Y| '-Y* T. £ ^
^ H a o e r B  inay g e t  t o g e t h e r  i n  o r o e r  t o  b u y  arid m a r k e t  p o u l t r y  i n  
t ,-lPi r  own c o m m u n i t y  a nd s u r r o u n d i n g  a r e a s .
Dr ought  _  r e l i e f — ComiYat  t e e s
j tie t a s k  o f  t h e s e  c o m m i t t e e s  i s  a n a l o g o u s  t o  t h a t  o f  s o c i a l  
wei f a r e  c o m m i t t e e s .
h a n g i c r  a f t  s  _  c  o m m 1 t 1  e e s
Tnese h e l p  t o  b r i n g  v i l l a g e r s  t o c e t h e r  t o  make anc i Vi arKe;  
hand i c r a f t  s .
b o 1 1 h a t e  1. o _  □ o _  b o t  l e _  c  g mm i t  t e e s
T h e s e  c o m m i t t e e s  p r o mo t e  p e a c e  t h r o u g h  p r a y e r  m e e t i n g s  s o  a l l  
v i l l a g e r s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t n e i r  p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s  
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M A F E T E N G DISTRICT
MOKHOTLONG DISTRICT
51
QACHA'S NEK DISTRICT
AFP H I D  I X  D
I SAS  DLPRD QUESTIONNAIRE ON VILLAGE DEVELOPMENT COMMUTES
VJJLLAGjE^. ‘ D I STR ICT
jNTERVIEWER DATE
1. RESPONDENT
MALE
FEMALE
4. AGE:
| UNDER 20 (SINGLE 1963
21 - 30 (1953 -  1962)
I 3 1 - 4 0  (1943 - 1952)
4 1 - 5 0  (1933 - 1942
51 - 60 (1923 - 1932)
61 - 70 (1913 - 1922)
OVER 70 (1913 - 1922)
UNKNOWN
-  53 -
5. EDUCATION
OLD STD 1 = NEW STD 3 . 00
OLD STD 2 = NEW STD 4 01
OLD STD 3 = NEW STD 5 02
OLD STD 4 = NEW STD 6
W
03
OLD STD 5 = NEW STD 7 04
OLD STD 6 = NEW FORM A 05
OLD STD 7 = NEW FORM B 06
OLD STD A = NEW FORM C 07
OLD STD B = NEW FORM B
HIGHER EDUCATION 10
NO EDUCATION BUT LITERATURE 11
NO EDUCATION, ILL ITERATE 12
* 6. OFFICES HELD ON VDC:
CHAIRPERSON 0
DEPUTY CHAIRIESON 1
SECRETARY 2
DEPUTY SECRETARY 3
TREASURERER 4
DEPUTY TREASURER 5
MEMBER 6
7
8
9
-  54 -
* 7. TRAINING COURSES ATTENDED.
8. MEMBERSHIP, OFF ICE (S )  HELD IN OTHER COMMITTEES OR ORGANISATIONS
* 9 .  RELIGIOUS DENOMINATION:
L .E .C. 0
ROMAN CATHOLIC 1
ANGLICAN 2
METHODIST 3
* 1 0 .  WHAT POLITICAL  PARTY DO YOU SUPPORT?
B . N . P . 0
B.C.P. 1
M.F.P. 2
NONE 3
-  55 -
*11.  HAVE YOU EVER SUPPORT EO ANY OTHER PARTY? IF SO, WHICH?
9
*12 .  DOES YOUR HOUSEHOLD HAVE MEMBER(S) EMPLOYED IN SOUTH AFRICA?
YES 1
NO 2
*13 .  DOES YOUR HOUSEHOLD HAVE MEMBER(S) IN WAGE EMPLOYMENT IN LESOTHO?
YES 1
NO 2
* 1 4 .  DO YOU OWN FOUR OR MORE CATTLE?
YES
NO
* 1 5 .  HOW MANY F IELDS  DO YOU HAVE
- 56 -
* 16. WHAT I S  YOUR HOUSEHOLD'S PR INCIPAL SOURCE OF SUBSISTENCE?
AGRICULTURE 1
WAGES LESOTHO 2
WAGES SOUTH AFRICA 3
LOCAL OFF-FARM EMPLOYMENT 44
17. OFF IC IALLY,  HOW SHOULD VDC MEMBERS BE SELECTED?
18. HOW ARE THEY SELECTED IN THIS  V ILLAGE? IF THERE IS  A DIFFERENCE 
EXPLAIN.
19. OFF IC IALLY,  HOW OFTEN SHOULD VDC MEMBERS BE SELECTED?
20 WHEN WERE THEY LAST SELECTED IN THIS VILLAGE.
21. WHEN WILL THEY NEXT BE SELECTED? IF  THERE IS  A DISCREPANCY,
EXPLAIN.
22. OFF IC IALLY,  ON WHAT CRITERIA  SHOULD VDC MEMBERS BE SELECTED?
23. ON WHAT CRITERIA  ARE THEY SELECTED HERE? IF  THERE IS  A
DIFFERENCE, EXPLAIN.
24. OFF IC IALLY,  SHOULD THE CHIEF BE A MEMBER OF THE VDC? EXPLAIN.
25. DESCRIBE THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VDC AND THE CHIEF IN THIS
VILLAGE.
26. ON WHAT GROUNDS CAN VDC MEMBERS OFFIC IALLY BE REMOVED FROM OFFICE?
27. HAS TH IS EVER HAPPENED BERE? IF  SO, EXPLAIN.
-  57  -
28. WHAT ARE THE OFFIC IAL  TERMS OF REFERENCE OF A VDC?
29. DOES THE VDC HERE FULFIL THESE FUNCTIONS? IF NOT, EXPLAIN.
30. DOES THE VDC HAVE OFFIC IAL,  LEGAL STATUS?
31. IS  THE VDC ENTITLED TO RAISE AND AMIN1STER FUNDS.
32. IF SO, HOW DOES IT DO THIS.
33. WHAT IS  THE OFF IC IAL  D1FERENCES BETWEEN A VDC AND A LAND 
ALLOCATION COMMITTEE?
34. WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VDC AND THE lAC IN THiS 
VILLAGE.
35. HAVE THE VDC AND LAC ALWAYS HAD THIS RELATIONSHIP? IF  NOT, WHAT 
WAS THEIR RELATIONSHIP IN THE PAST?
36. SHOULD THE VDC AND LAC BE ONE BODY OR SHOULD THEY BE SEPARATE?
37. WHAT OTHER COMMITTEES ARE THERE IN THIS VILLAGE?
38. ARE THEY INDEPENDENT OF, OR LINKED TO/SUB-COMMITTEES OF THE VDC?
39. HOW OFTEN ARE VDC MEETINGS HELD?
40. HOW OFTEN SHOULD THEY BE HELD?
* 4 1 .  HOW MANY MEMBERS USUALLY ATTEND VDC MEETINGS?
* 4 2 .  I S  A QUORUM REQUIRED? , IF SO, WHAT I S  IT ?
* 4 3 .  WHAT IS  THE ORDER OF PROCEEDINGS AT A VDC MEETING?
*  44. ARE VDC ACCOUNTS KEPT? IF SO, BY WHOM?
58
*  45. DO CERTAIN MEMBERS TEND TO DOMINATE AT VDC MEETINGS?
IF SO, WHO?
* 4 6 .  DOES THE VDC HAVE ANY LINKS WITH THE WARD CHIEF OR HIS ADMINISTRATION
IF  SO, EXPLAIN.
47. I S  THE VDC DIVIDED ALONG PARTY POL IT ICAL  L INES?
48. IF SO, WHAT ARE THE EFFECTS OF TH IS ?
49. IF  NO, DOES THIS MEAN THAT PART OF THE COMMUNITY DOES NOT 
FEEL ITSELF REPRESENTED BY THE VDC?
50 TO WHAT EXTENT ARE PARTY POLITICS S IGN IF ICANT IN THE AFFAIRS OF
THE VDC OR OF THE VILLAGE GENERALLY?
* 5 1 .  WHAT CONTACTS DOES THE VDC HAVE WITH PROMINENT MEMBERS OF THE
COMMUNITY?
* 5 2 .  WHAT CONTACTS DOES THE VDC HAVE WITH OTHER POL IT IC IANS?
* 5 3 .  WHAT I S  THE RELATIONSHIP OF THE VDC WITH THE CONSTITUENCY LIAISON
OFFICER?
*  54. DO CHURCH MATTERS OR RELIGIOUS CONSIDERATIONS AFFECT THE ACT IV IT IES
OF THE VDC? IF SO, EXPLAIN.
* 5 5 .  WITH WHICH EXTENSION WORKERS DOES THE VDC HAVE CONTACT?
* 5 6 .  DESCRIBE THESE CONTACTS AND THEIR FREQUENCY.
* 5 7 .  HOW COULD EXTENSION WORKERS SUPPORT THE VDC BETTER?
* 5 8 .  WHAT CONTACTS DOES THE VDC HAVE WITH D ISTR ICT  LEVEL OFF IC IALS ?
* 5 9 .  HOW MIGHT THESE CONTACTS BE MADE MORE USEFUL?
* 6 0 .  WHAT ARE THE FUNCTIONS OF THE D ISTR ICT  DEVELOPEMTN COMMITTEE?
59
* 61 . I S  THE DDC HELPFUL TO THE VDC?
VDC A C T IV IT IES
WHAT ACT IV IT IES  OR PROJECTS HAS THE VDC BEEN ENGAGED IN 
SINCE 1978? FOR EACH:
Br i e f l y  d e s c r i b e  th e  a c t i v i t i e s / p r o j e c t .
WAS IT COMPLETED OR ABANDONED OR I S  IT CONTINUING?
WHAT PROBLEMS DID IT ENCOUNTER?
WHAT RESULTS HAS IT HAD TO DATE?
WOULD YOU JUDGE IT A SUCCESS OR A FAILURE?
62. PROJECT
60
63. PROJECT
64. PROJECT
61
65. PROJECT
66. PROJECT
- 62 -
67. WHAT WOULD YOU SAY IS  THE BIGGEST PROBLEM OF THE VDC AT PRESENT?
68. WHAT PLANS DOES THE VDC HAVE FOR THE FUTURE?
69. WHAT SHOULD BE THE VDC 'S  PR IO R IT IE S  FOR FUTURE WORK?
70. WHAT CAN GOVERNMENT DO TO IMPROVE THE STATUS AND PERFORMANCE
OF VDCs?
71 DO VDC MEMBERS NEED ADDITIONAL TRAINING? IF SO, SPEC IFY .
*  NOT TO BE ASKED NON VDC MEMBERS.
SEPTEMBER,1984.
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